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Program notes:
        Tom O'Bedlam is an anonymous poem from 17th century England about a fictitious inmate from the 
infamous Bedlam insane asylum. During the time in which the poem was penned, it was quite common 
for asylums to allow outsiders to stand at the gates and watch the inmates, much as one would watch 
animals in a zoo today. Thrill-seekers were even allowed to bring sticks with which to goad the inmates if  
they were not acting in a sufficiently entertaining manner. Tradition holds that the asylums became so 
overcrowded that inmates were periodically turned loose into the countryside to fend for themselves. Tom 
O'Bedlam was one of  these (likely apocryphal) inmates who wandered the land begging for food and 
money. References to the character of  Tom O'Bedlam appear often in the literature of  the day, including  
the works of  Shakespeare. 
        The drama of  the music, as in the poem, is primarily psychological, taking place mainly in the sick 
mind of  poor Tom as he is tormented by both his plight as a beggar and the inscrutable hallucinations and 
delusions which haunt him day and night. The music is broken up into four sections, each of  which 
corresponds to a stanza of  the poem. Between each of  these sections, a short refrain appears in which Tom 
sings his begging song, asking for food, clothes, and money, while reassuring the listener that he is in fact 
completely harmless. In the first stanza, Tom offers words of  caution to the listener. During the first part of  
this first section, the vocal line hovers between speech and song, making use of  occasional extended 
techniques such as vocal fry, sprechgesang, and falsetto singing. Tom then breaks into an obsessive sing-song 
as he urges the listener to take care lest they find themselves in the same condition as he. In the second 
stanza, Tom describes his time in the Bedlam asylum. Within this stanza, the language used to describe to 
horrors of  Bedlam directly contradicts the situations themselves ("stubble soft and dainty," "Sweet whips," 
"wholesome hunger," etc.). Throughout this section, a Renaissance dance tune appears in various guises, 
juxtaposed with violent outbursts from the winds and brass and brutal whip strokes and anvil strikes from 
the percussion. In the third stanza, Tom bemoans his constant loneliness accompanied by far-off  animal 
cries and faint snatches of  distant church music. Here, the music requires the singer to navigate large leaps, 
constantly breaking from full voice to falsetto. This technique serves to heighten the sorrowful mood as 
Tom softly weeps and moans to himself. The fourth stanza sees Tom being whisked away by his delusions 
and hallucinations. Tom joins in an imaginary battle and imagines a journey far beyond the edge of  the 
known world. The music here is militaristic, complete with drums, cymbals, and fanfares, however, 
everything is distorted and confused as Tom attempts to march with a beat that is mercurial and 
impossible to follow. It is not he who has gone mad, it is the world around him. However, in the end, 
reality takes over and a despondent Tom wanders away into the distance still bemoaning his pitiful 
condition. 
        Casting a shadow over the entire piece is the spectre of  the famous song "L'Homme Armee" ("The 
Armed Man"). Much of  the melodic and harmonic material throughout the piece is based on motives 
found in "L'Homme Armee," and in the final section of  the piece, the armed man finally reveals himself  in 
the form of  a wild tarentella that bursts forth suddenly and violently. "L'Homme Armee" also forms the 
basis for the Rennaissance-like church music that emerges from the distance in the third section as well as 
at the very end of  the piece. The constant presence of  the "armed man" throughout the piece serves as a 
reminder that violence and insanity are part and parcel of  one another.
--Jess Langston Turner
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Text:
Tom O'Bedlam (Anonymous)
From the hag and hungry goblin
That into rags would rend ye,
And the spirit that stands by the naked man
In the Book of  Moones - defend ye!
That of  your five sound senses
You never be forsaken,
Nor wander from your selves with Tom
Abroad to beg your bacon.
(Chorus)
While I do sing "any food, any feeding,
Money, drink or clothing?"
Come dame or maid, be not afraid,
Poor Tom will injure nothing.
Of  thirty bare years have I
Twice twenty been enraged,
And of  forty been three times fifteen
In durance soundly caged.
On the lordly lofts of  Bedlam,
With stubble soft and dainty,
Brave bracelets strong, sweet whips ding-dong,
With wholesome hunger plenty.
When I short have shorn my sour face
And swigged my horny barrel,
In an oaken inn I pound my skin
As a suit of  gilt apparel.
The moon's my constant Mistriss,
And the lowly owl my morrow,
The flaming Drake and the Nightcrow make
Me music to my sorrow.
With a host of  furious fancies
Whereof  I am commander,
With a burning spear and a horse of  air,
To the wilderness I wander.
By a knight of  ghosts and shadows
I summoned am to tourney
Ten leagues beyond the wild world's end.
Methinks it is no journey.
Performance Notes:
Throughout the solo baritone part, the following special notation is used:
‚ and · noteheads indicate falsetto.
M on a note stem indicates the use of  sprechgesang.
x noteheads indicate speech.
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Transposed Score
Instrumentation:
Flute 1 (doubling piccolo)
Flute 2 (doubling alto flute)
Oboe 1
Oboe 2
Eb Clarinet
Bb Bass Clarinet
Bassoon 
Contrabassoon
F Horn 1
F Horn 2
Bb Trumpet 1 (doubling Bb piccolo trumpet)
Bb trumpet 2 (doubling Bb piccolo trumpet)
Tenor trombone
Tuba
Percussion 1 -- chains, chimes, bass drum (share w/ perc. 2), hand drum, tambourine, lion's roar (or 
cuica), brake drums (2 of  different pitch), large tam-tam, vibraphone, miniature crash cymbals, suspended 
cymbal
Percussion 2 -- almglocken, suspended cymbal, castanets, glockenspiel, bass drum (share w/ perc. 1), 
triangle, crotales, giant whip, tom-toms (5), vibraslap, mark tree, vibraphone, snare drum, small tam-tam, 
flexatone
Harp
Piano/Celesta (1 player)
Violin 1 (4 stands)
Violin 2 (4 stands)
Viola (at least 4 players)
Cello (at least 4 players)
Double Bass (at least 2 players, at least 1 with low C extension)
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(doubling Bb Picc. 
Trumpet)
Trumpet in Bb 2
(doubling Bb Picc. 
Trumpet)
Trombone
Tuba
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Baritone
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Violin 2
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∑
in an eerie sing-song
F π
F
stop mute
∏
∑
‰ jœ .˙
∑
∑
Œ ‰ jœ ˙
Ó ˙
Ó ‰ Jœb œ
∑
œæ jœ> ‰ œæ œ@ œ>
Œ œb æ jœ> ‰ ‰ jœ&
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ bæ
∑
∑
∑
∑
œ œb .œb Jœ
would rend ye,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Div.,
ord.∑
∑
solo
∏
∏
∏
∏
p
π
stop mute
p
∏ p
∏ p
∏
∑
w
∑
∑
w
w
w
∑
∑
œæ jœ>
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
.æ j@ æ j ‰
∑
∑
∑
Œ
œ>z
Óscrape string with coin
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Div.
&
Ó Œ œ&
Owb
Œ ‰ JOœbb O˙
Œ œ
o
     
 jharmonic gliss.,
sul pont.
F
F p
p
p
p
p
P p ∏
p
∏
∏
∏
œ 
o o o œ#
o œo o o o 
5
harmonic gliss.
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
w
˙ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Ó
∑
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœb
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ jœ
∑
∑
∑ ã
∑ ã
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ .˙
w
Ow
Ow
∑
n
n
n
π π
Ø
Ø
Ø
Ø
stop mute
stop mute
∏
22
22
a far-off cry
F
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Œ ‰ jœ jœ>
‰ Œ
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ jœ> ‰ Œ
∑
Œ ‰ jœ jœ>
‰ Œopen
 j> ‰ Œ ‰ jÓ  Œb.d.
Œ j  ‰ j  ‰ ‰ j J ‰ ‰ j J
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Oœ- ‰ Oœ- ‰ ‰ JOœ
- ‰ ‰ JOœ
-
3 3
3
solo
∑
∑
Div.∑
w
w
Ow
Ow
∑
n
∏ p ∏
π
π
π
π
p
castanets
π P
π P
p
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ jœ>
‰ Œ
˙ Jœ> ‰ Œ
˙b Jœ> ‰ Œ
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ jœ> ‰ Œ
∑
Œ œ jœ>
‰ Œ
 J> ‰ Ó
∑ &
∑
Ó ‚‚b>
Œ
strike lowest strings 
with palm
∑
Ó ‚‚>
Œ
Ó Œ œ œ
and the
∑
Tutti, 
Div.∑
Ó Œ œsenza sord.
∑
w
w
Ow
Ow
Ó h
tutti
somewhat breathy, 
mysteriousp
p
Ø
Ø
Ø
Ø
π
π
π
π
P
bow tailpiece
P
π
Pπ
P
P
∏
strike lowest strings with palm
Ó Œ ‰ œ œb œb
3
∑
∑
∑
Ó œ jœ œ
3
Ó œ œb œ
∑
Ó ‰ jœ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœb œ œ>
Ó Œ ‰ j
(b.d.)
Ó ‰ j@ æ
Ó Œ œ œ
œb œb
3
Ó œ œb Œ
∑
∑
œ œ œ Jœb
˙n5
spir it that stands
∑
Œ .˙b
w
Ó Œ œsenza sord.
w
w
ww &
O˙ ˙b&
h j¿ ‰ Œπ
π P
π P
∏ P
p
p
p P
p
p
∏
∏
almglocken
-
~~~~~~~~~
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(bass drum)
Perc. 2
(almglocken)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
√€
(√)
√
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(√)
(√)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
26 Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ œ œ
Œ œ œ .œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
J
œœ˘ ‰ Œ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œb œn3 3
3
by the nak ed
26 Œ ˙b
.˙A
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙A
∑
∑
∏
F
π
F
F
P
P
∏
Ó ‰ Jœb > œ
Ó Œ œb >
∑
Œ .>˙
œ jœ ‰ Ó
œ œ Jœ ‰ Ó
œ œ> œb œ œ> œb
œ œ> œ œ œ> œ
∑
Œ .>˙
Ó ‰ Jœ> œ
Ó Œ œ>
œ œ> œb œ œ> œb
œ œ> œ œ œ> œ
 ‰ j Œ 
damp
Œ æ æ j ‰
∑
∑
Ó œ œb œb œ
œ œb œ œ œ œ
∑
.˙ œn œ
man in the
˙ æ˙ I
˙ æ˙ II
˙ æ˙ I
˙ æ˙ II
˙ æ˙ II
˙ æ˙
II
˙ æ˙ I
˙ æ˙ I
œ œ> œb œ œ> œbord.
œ œ> œ œ œ> œ
F
π
∏ F ∏
F F F
π F π F π
π F π F π
π F π F π
π F π F π
π
π
F ~ p
F ~ p
F ~ p
F ~ p
F ~ p
F ~ p
π F π F π
π F π F π
27
27
˙ ˙
˙ ˙
‰ ‰ Jœ> œ ˙
3
˙ ˙
Ó œ œ# œ# œ# œ#
œ3
3
Œ œ# œ œ# œ œ#
3
œ> ‰ œ œ œ> ˙
3
œ> ‰ œ# œ œ> ˙
3
‰ ‰ Jœ# > œ ˙
3
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ> ‰ œ œ œ> ˙
3
œ>
‰ œ# œ œ> ˙
3
‰ ‰ j Œ  Œ
3
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ-3
3
Book of
&
—@ —@ —@ —@ —@ @ @ @
—@ —@ —@ —@ —@ @ @ @
—@ —@ —@ —@ —@ @ @ @
—@ —@ —@ —@ —@ @ @ @
—@ —@ —@ —@ —@ @ @ @
—@ —@ —@ —@ —@ @ @ @
—@ —@ —@ —@ —@ @ @ @
—@ —@ —@ —@ —@ @ @ @
œ> ‰ œ œ œ> ˙
3
œ> ‰ œ# œ œ> ˙
3
f
P
f f
F π f π
F π f π
F π f π
F π f π
F ~ p
F ~ p
F
rapid chaotic noodling in highest register
P
rapid chaotic noodling in highest register
P
P
rapid chaotic noodling in highest register
P
rapid chaotic noodling in highest register
rapid chaotic noodling in highest register
P
rapid chaotic noodling in highest register
P
rapid chaotic noodling in highest register
P
rapid chaotic noodling in highest register
P
F π f π
F π f π
F
water chime
Jœ> ÓU
Jœ> ÓU
Jœ> ÓU
Jœ> ÓU
Jœ ÓU
ÓUJœ>
jœ> Ó
U
jœ>
ÓU
Jœ> ÓU
Jœ> Ó
U
Jœ> Ó
U
jœ> Ó
U
jœ> Ó
U
j
œ>
ÓU
ÓU>
?
ÓU
ÓU
ÓU
J

ÓU
ÓU
.‚- J‚ ‚- ‚b - ‚b - ‚# -
·æ
Moones
?
2 players, continue ad lib. 
in a similar manner.
J

ÓU
J ÓU
J ÓU
J ÓU
J ÓU
J ÓU
J ÓU
Jœ> ÓU
jœ>
ÓU
f
f
ƒ
very free - senza misura
ppp sub.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
29
29
p
- - - -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
page 6
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(bass drum)
Perc. 2
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
(√)
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√ √
√ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30 Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ 
U
Ó Œ ŒU15
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU †
Ó Œ ŒU †
œb ≈ œn .œ j¿ ¿
U
de fend
ye!
fry (approx. pitch)
30 ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
.˙b œUsolo
Ó . œ#U
altri
pπ
n
Ø
π
Ø
(q = 63)
(q = 63)
X
whistle tones over fingered D
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
æ æ
Ó  ‰ jsempre l.v.
œ œ# œ
∑G#
Ó ‰ ‰
œ
°
œb
œ œn3
3
Ó ‰ ‰ Œ
3
.X
j
¿
‰
Ó
œo Jœ ‰ Jœo
3
solo, 
con sord.
Ó ‰ ‰ JOœb
- Œ
3
altri, con sord.
Ó J
œ
‰ ‰ Jœone player
Ó ‰ ‰ JOœ##
- Œ
3
altri, con sord.
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
œœ# ..˙˙
div. (if possible)
∏
q = 52  Poco meno mosso 
q = 52  Poco meno mosso 
Ø P Ø
Ø
n
π
Øπ
∏
∏
pizz.
p
∏
Lightly scrape strings with loose 
wire brushes. Stay within the 
given range of pitches.
p
glock.
(delicate metal mallets)
31
31
p
∏
p
celesta
h j¿ ‰ Œ
Ó h
whistle tones over fingered D
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j ‰ Œ Ó
Œ ‰ ‰ J ‰ ‰ J Œ
3 3
∑
œ œb
œn œ œ
œb œn
Œ
œ œb
œ œn œ
œ œn
œ œb œ6
Œ ‰ ‰
∑
Jœ ‰ ‰ ‰ J
œo œ ‰ œo Jœ ‰ ‰
3 3 3
JOœbb
- ‰ Œ Oœb - ‰ Oœ- ‰
Œ ‰ ‰ J
œ
‰ ‰ J
œ
Œ
3 3jOœ## - ‰ Œ
Oœ## - ‰ Oœ- ‰
∑
∑
‰ j¿ ¿ j¿ ‰ Œ
(solo)
ww
P
bow tailpiece
∏ p ∏
∏
Ø P Ø P
∏ ∏ ∏
∏ ∏ ∏
p p
∑
X
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ J Œ ‰ ‰ J
3
∑
‰ ‰
œb œ
œn œ ‰
œ œ
œ# œn œ#
œ œ
3
3
6
‰ ‰ Œ ‰
3
∑
Oœ JOœ ‰ JOœ Oœ Oœ ‰ ‰ JOœ
3 3
‰ ‰ JOœ##
- Œ ‰ JOœ##
- Œ
3
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ ‰ ‰ Jœ
3
‰ ‰ JOœ##
- Œ ‰ JOœ
- Œ
3
∑
∑
Œ ¿ j¿ ‰ Œ
˙˙ jœœ ‰ Œ
n
Ø ØP P Ø
∏ p
∏ ∏
∏ ∏
p p p
-
~~~
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
&
&
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
(glock.)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
√
√
√
~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
√
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
34
X
j¿ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ‰ j Œ ‰ j315
∑
‰
œ œb
œ œn œ ‰
œb œb
œn Jœ Œ3
3
‰ Œ ‰ ‰ Œ
3
∑
34 Oœ Oœ ‰ ‰ Jœo œ œ ‰ ‰ Jœo
3 3
‰ JOœnn
- Œ ‰ JOœbb
- ‰ Œ
3
Œ ‰ ‰ Jœ Œ ‰ Jœ
3
‰ JOœ##
- Œ ‰ jOœ## - ‰ Œ
3
∑
∑
Œ ‰ j¿ ¿ j¿ ‰
∑
∏
p Ø P Ø
∏ p
∏ ∏
∏ ∏
p p
h j¿ ‰ Œ
take picc.
Ó h
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œ œb
œb œn œ
œb œn
Ó
6
∑
œ œ œ ˙non arm.
Div. a2
tutti
‰ JOœbb
- Œ ˙
non arm.tutti
Œ .˙
tutti
Div. a2
‰ jOœ## - Œ Œ
œtutti
∑
∑
∑
∑
∏
P ∏
con sord.
∏
con sord.
arco
con sord.
con sord.
∏
∏∏
∏
∑
X
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
Œ ≈ ≈ R       Œ
3 3 3 3
Ó œo œo Œ
∑
Ó Œ œ
°
œ œ œ
3 3∑
∑
w
.œ œb .˙
œ .œ Jœ# œ
.œ Jœ# œ œ
non. arm.
∑
∑
∑
∑
p
p
p
Tempo I (q = 63)
Tempo I (q = 63)
36
36
harmon mute, stem extended
(or st. mute + in stand)
∏ p
Bb picc. tpt.
∑
j¿ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ≈ ≈ R     
    
3 3 3
3 3 3
Ó œo ≈ ≈ œo ‰ jœo
3∑
œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ
3 3 3 3
A
∑
∑
w
w
w
wn
∑
∑
∑
∑
p P p
Pp p
π
∏
p
page 8
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
(glock.)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
(√)
(√)
(√)
(√)
~~~~~
~
~~~~~
~
~~~~~
~
38 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ> Œ Ó Œ
∑
∑
∑
∑
Œ ≈≈ R     
        
3 3 3
3 3 3 3
3
15
Ó Öo ≈ ≈Öo Œ Öo ≈ ≈Éo
3 3∑
œ œ œ œ Œ Ó Œ
3 3
∑
∑
38
æ˙ .æ˙
æ˙ .æ˙
æ˙ .æ˙
æ˙ .æ˙
∑ B
∑
∑
∑
∑
P F
p
p
p
p
P F
p
π
∑
∑
≈≈ Rœ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ˘ œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
æ˙
æ˙
œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œb œn œ# œ
J
œœœœ ‰ œœœœ œœœœ
tutti
∑
∑
∑
∑
∏
∏
∏
∏
P
leggiero
P
st. mute
P
39
39
strum
secco
Œ œ œ œ œ œ œ ‰
3
3 3
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
3 3
3
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ œ œ
∑
∑
‰ Jœ˘ ≈ ≈ Rœ˘ ‰ Œ
3
∑
∑
∑
∑ ã
∑
Œ ‰ jÜo ≈ ≈ RÖo ‰
3∑
Œ œ
°
œ œ œ œ œ ‰
3 3 3∑
∑
œæ œ œ œ œb œb œ œ# œ œ# œn
5 5
œ œ œ œb œb œ œ# œ œ# œn œn œ# œ œn œb
5 5 5œb œ œ# œ œb œn œ œ# œ œn œb
œb œ œ œ# œ œn œb œ œ œ œ#
‰ J
œœœœ ‰ J
œœœœ J
œœœœ ‰
sim.
Œ Œ ‰ jœb?
Œ Œ ‰ jœb?
Œ Œ ‰ jœ
Œ Œ ‰ jœ
P π
picc.
P π
π
π
π
π
overpressure 
overpressure 
overpressure 
overpressure 
p
P p
Œ ‰ œ œ
3∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
3
∑
∑
∑
∑
œb œ œ# œn Œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰
œ˘ ≈ ≈ œ˘
3
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
  ≈ ≈ R J
3
∑
∑
∑
Œ ‰ œ
°
œ
3∑
∑
œ œ# œ œn œb jœ ‰
5
jœ ‰ œ œ œ œ# œ
5
œ œ œ œ# œ œ# œ# œn
œ œ# œ# œn œn œb œn œ
J
œœœœ ‰ œœœœ œœœœ
œ œ>
Œ
œ œ>
Œ
œ œ>
Œ
œ œ>
Œ
P
P
P
P
π
small hand drum/
tambourine
F
P
P
P
stop mute
stop mute
harmon mute,
stem removed
harmon mute,
stem removed
∏
∏
∏
∏
œ œ œ œ Œ
3 3
∑
‰ ≈ ≈ Rœ œ œ œ œ
3 3 3∑
∑
∑
∑
∑
œ œæ Jœ ‰
œ œæ jœ ‰
Œ ‰ Jœ˘
œ œæ Jœ ‰
œ œæ Jœ ‰
∑
  J ≈ ≈ R
3
∑
Öo ≈ ≈ Öo Œ
3 ∑
œ œ œ œ Œ
3 3
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ# œ# œn œn œb
5 5
œ# œ# œn œn œb œn œ œb œb œ
5
5
œ œb œn œ œb œb œ
œb œb œ
œ œ œb œn
‰ J
œœœœ ‰ J
œœœœ
∑
∑
∑
∑
loco
P
π
π
P
p
P
P
P
P
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
B
?
?
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
(glock.)
Bar.
Vln. 1
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That of your
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œn œ œb œb œ jœ# ‰
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jœ# ‰
œ œ œ# œ œn
5œ œ œb œn œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ# œb œn
‰ J
œœœœ J
œœœœ ‰
œ jœ> ‰
œb jœ>
‰
œ# jœ> ‰
œ jœ>
‰
P
p
loco
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π
π
π
π
P
P
P
P
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∑
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œ# œ œ# œ
3 3
œ œ œ œ œ œ ‰
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œ œ ‰ Œ3
five
œ œ œ# œ œn œ œ# œ œ œ#
5 5œ œ# œ œ œ# œb œn œ# œ œn
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œ# œ œn œ# œ œ# œ#
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∑
∑
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p
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∏
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œ œ œ œ Œ
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œæ œ Œ
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œ œ œ œ Œ
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That of your five
œb œ œ# œ œn Jœb ‰
5
Jœb ‰
œ# œ œ# œ# œn
5œ# œ œ# œ# œn œn œ œ#
œ œ œ œ# œb œ œ œ#
‰ J
œœœœ J
œœœœ ‰
œ œ>
Œ
œ œ>
Œ
œ œ> Œ
œb œ>
Œ
P
F
F
F
F
π
π
π
π
Fp
π
π
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
Œ ‰
œ# œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ
3 3
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∑
Œ ‰ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Œ3 3
œ# œ œ# œ# œn œn œ œ# œb œ
5 5œ œ œ# œb œ œ œ# œb œn œ
5 5
œb œ œ œ# œb œn œ
œb œ œ œ œ œ œ
J
œœœœ ‰ J
œœœœ ‰
Œ ‰ jœb
Œ ‰ jœb
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
p
p
π
π
π
π
p
œ œ œ œ œ œ ‰
3 3 3
∑
∑
∑
œ# œ Jœ# Œ3
∑
∑
œ# œn œb œn Œ
œ œæ Jœ ‰
œ œæ jœ ‰
∑
œ œæ Jœ ‰
œ œæ Jœ ‰
∑
     
3 3
∑
∑
∑
œ
°
œ œ œ œ œ ‰
3 3
3∑
Œ ≈≈ rœ œ œ3 3
That of your
œ œ# œb œn œ Jœb ‰
5
Jœb ‰
œ œ œ œ œ#
5œ œ œ œ œ# œ# œn œ
œ# œ# œn œ œb œb œ œb
œœœœ œœœœ ‰ J
œœœœ
œ œ>
Œ
œ œ>
Œ
œ œ>
Œ
œ œ>
Œ
P
in an obsessive sing-song
π
p π
p π
P
P
P
P
F
∏
∏
∏
∏
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  ≈ ≈  
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ3
3 3 3
five
œ œ œ œ œ# œ# œn œ œb œb
5 5
œ# œn œ œb œb œ œb œn œ œ#
5 5
œb œb œ œb œn œ œ#
œ œ œ# œ# œ œ œ# œn
5
J
œœœœ ‰ J
œœœœ ‰
∑
∑
∑
∑
π
π
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49 ∑
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∑
∑
Œ
œ# œ œ# œ
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∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
      
3 3
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∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ
3 3
3
sound sen ses
49 œ œb œn œ œ# Jœn ‰
5
Jœ ‰
œ# œ œ# œ œn œ
6
œ# œ œ œ# œn œ œb œb œn œ
5 5
œ œb œb œn œ œ œ œ œ œb
5
5
œœœœ œœœœ ‰ J
œœœœ
∑
∑
F
P
π
P
∏
∏
∏
∏
Œ œ
œb œ œb œ œ
œ
‰
3
3 3
Œ œ
‰ Jœ œ œ> ≈
œ œ ‰ Œ
3
œb rœ> ≈ ‰
‰ Jœb œ œ> ≈
œb Rœ> ≈ ‰
œæ œ ≈ Œ
œæ œ ≈ Œ
∑
œæ œ ≈ Œ
œæ œ ≈ Œ
∑
     
3 3
∑
∑
∑
œ
°
œ œ œ œ œ ‰3 3
3∑
Œ ‰ Jœb
you
œ# œ œ# œ œn œ œ œb œ œ# œ œ#
6
6
œ œb œ œ# œ œ# jœn ‰
6
œ œ œ œ œb jœ ‰
5
jœ ‰
œ# œ œ œ# œn
5
J
œœœœ ‰ œœœbb œœœ
∑
∑
F
P π
P π
P
P
P
P
F
F
π
π
π
F
π F
π
π
œ œ> ≈ Œ
∑
œ œ> ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
     
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œb
3 3
3
3
nev er nev er nev er nev er
jœn ‰
œ# œ œ# œ œn œ
6
œ# œ œ# œ œn œ œ œb œ œ# œ œ#
6
6
œ# œ œ œ# œn œ œb œb œn œ
5 5
œ œb œb œn œ œ œ œ œ œb
5
5
‰ J
œœœbb ‰ J
œœœ
sim.
∑
∑
F
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F
F
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∑
∑
∑
Œ
œ œ œ œ
3 3
Œ œ
∑
Œ œb
Œ œb œæ
Œ œb œæ
‰ jœ. ≈ ≈ Rœ
. ‰
3
Œ œb œæ
Œ œ œæ
∑
      
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ
œ œ3
3
3
nev er be for sak en
œ œb œ œ# œ œ# jœn ‰
6
jœn ‰
œ# œ œ# œ œn œ
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œ œ œ œ œb jœ ‰
5
jœ ‰
œ# œ œ œ# œn
5
J
œœœbb ‰ J
œœœ ‰
∑
∑
f
p
p
F
π
π
∏
∏
∏
∏
Œ œb
œb œ œn œ œ
œ
‰
3
3 3
Œ œ
œ œ œ> ≈
œ œ ‰ Œ
3
œ œ> ≈ Œ
œ œ œ> ≈
œ œ> ≈ Œ
rœ> ≈ ‰ Œ
rœ> ≈ ‰ Œ
∑
Rœ
> ≈ ‰ Œ
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∑
     
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∑
∑
∑
‰ œ
°
œ œ œ ‰3
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Œ ‰ Jœ
Nor
œ# œ œ# œ œn œ œ œb œ œ# œ œ#
6
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œ œb œ œ# œ œ# jœn ‰
6
œ# œ œ œ# œn œ œb œb œn œ
5 5
œ œb œb œn œ œ œ œ œ œb
5
5
œœœbb œœœ ‰ J
œœœœn
∑
∑
F
F
p
p
P
P π
P π
F
F
π
P
P
P
P
F
π
π F
π
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F
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5
5
œœœbb ‰ œœœ ‰ J
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œ# œ œ#
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∑
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58 Œ Œ œ œ œ œ œb œb œ#
œ
Œ Œ œb œb œb œ# œ œ œ
œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ
Œ Œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ#
∑
∑
œ# œ# œ œ# œ# œ œ
3
jœ> ‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
œ˘ ≈ œb ˘ ≈ œ˘ ≈ œ˘ ≈ œ˘ ≈ œb ˘ Rœ˘ ≈
3
≈ ≈ œ# ˘ ≈ ≈ œ˘ ≈ ≈ œb ˘ ≈ ≈ œ# ˘ œ# fl ≈ œfl
rœfl ≈3 3 3 3
3(st. mute)
œb œb œ œ œb œb œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
3
      Œ
3 3
Œ Œ 
15
Œ Œ œœ
∑
œb œb œb œ œ œn œ œn œ œ# œ# œ# œ# Œ
*
∑
œb œb œ œ œb œb œ>3
Tom
58 œ œb œ œ# œ œ# jœn ‰ œb œb œb œ# œ œ
œ œ
6
jœn ‰ Œ Œmute off
œ œ œ œ œb jœ ‰ œ œ œ œ
œb œb œ# œ5
jœ ‰ Œ Œ
mute off
∑
∑
œb œb œ œ œb œb œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
3
p
p
f
P
P
P
P
P
f
F f
pizz.
P
P
F f
loco
loco
F
F
f
ƒ
nasty
F f
f
pizz.
F
glock. (delicate metal mallets)
Jœ#
>
‰ Œ
J
œn >
‰ Œ
Œ jœ œ>
Œ jœ œ>
Jœ# > ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ@
Œ ‰ jœ@
∑
∑
∑
∑
      
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J
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œ
°
œ# œ# œ# œn œ œ œn œ œb œ œ# œn œb œ œ
∑
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3
3
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J
œn >
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Jœ#
>
‰ œb
œb œn œn œb
5
œ œ œb œb œn œn œ œb œb œn
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∑ &
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∑
∑
P
π
π
π
pizz.
π
pizz.
P
P
p
f
f
f
f
f
senza sord.
f
f
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π
π
P
senza sord.
π
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ œ œ œ œ œ œ
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œ jœ œ> jœ œ> œ>
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∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
        
3 3 3 3
     ‰   3
Œ œ œ œ œ
œ œ
6∑
œ œ œ œ œb œb œ œb œ œ œ œn œ# œ# œ œ#
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ3
3
3
3
œ! œ! œ#! œ! œn! œ! œ#! œ!
œ#! œ! œn! œ! œ#! œ! œn! œ!
œb œb œn œn œb œb œ œn œn œb
5 5
œ œ œb œb œn œn œ œb œb œn
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œ! œ#! œ! œn! œ! œ#! œ! œn!
∑
∑
p co accel.
co accel.
π
π
p
P
arco
F
F
π
π
p
arco
p
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61 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
(accel.)
œ> œ œb œ œ œ œ œ œ œ
3 6
œ jœ œ> œ jœ œ> jœ œ>
3
œ jœ œ> œ jœ œ> jœ œ>
3
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ
jœ>
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
        
3 3 3 3
     ‰ ≈  
15
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
6
6
∑
œb œn œb œ œ# œn œ# œn œb œb œb œn œ œn œn œn
*
∑
œ œ œ œ
œ , œ3 3
la
61 œ! œ! œ#! œ! œn! œ! œ#! œ!
(accel.)
œ#! œ! œn! œ! œ#! œ! œn! œ!
œb œb œn œn œb œb œ œn œn œb
5 5
œ œ œb œb œn œn œ œb œb œn
5 5
œ! œn! œ! œ#! œ! œn! œ! œ#!
œ! œ#! œ! œn! œ! œ#! œ! œn!
∑
∑
F
F F
F
F
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
jœ >˙
jœ >˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ@ œ>
mute off
Œ œ@ œ>
mute off
∑
∑
∑
∑
> Œ
   
   Œ to almglocken
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
6
6
∑
œb° œb
œ
œn œn œ œ œ
œ œb
repeat ad lib., gradually accelerating
œ œ œ œ    
3
3 3 3
la la la la la la (etc.)
sneak a breath where necessary
œ! œ! œ#! œ!
œ#! œ! œn! œ!
œb œb œn œn œb
5
œ œ œb œb œn
5
œ! œn! œ! œ#!
œ! œ#! œ! œn!
∑
∑
Continue to accelerate until all sense of pitch has been lost. After the orchestra 
fades out completely,  gradually trail off (5-7 sec.) as if losing your train of thought.f
f
F
F
F
F
F
F
f
f
 q = 80  Piu mosso
 q = 80  Piu mosso
62
62
π
π
F
F
Continue in a similar manner, gradually accelerating.
Continue in a similar manner, gradually accelerating.
Continue in a similar manner, gradually accelerating.
Continue in a similar manner, gradually accelerating.
Continue in a similar manner, gradually accelerating.
Continue in a similar manner, gradually accelerating.
f
F
F
f
Jœ ‰ Œ
œb œ œ œ œ œ Jœ ‰
6
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑to chains
∑
œ œ œ œ
œ œ
Œ
6
∑
∑
     
 3 3 3 3
∑
∑
n
n
n
n
n
n
π
π
π
π
p
π
∑
∑
c.a. 3-5 sec.
c.a. 5-7 sec.
c.a. 3-5 sec.
c.a. 3-5 sec.
n
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑
∑U
&
Div. a4
n
- - - - - -
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(chains)
Perc. 2
(almglocken)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
√
√
√
√
√
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . J> Œ
Ó Œ
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙IVarco, con sord.
∑arco, con sord.
∑
∑
∑
∑
Tempo I (q = 63)
Tempo I (q = 63)
∏ p
67
67
chains
∏
almglocken
(soft yarn mallets)
Ø
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
æ j ‰ æ æ
∑
∑
∑
∑
w
with
∑
∑
∑
∑
half
œ œ ˙b
˙ œ œ
IV
Ó ˙IV
∑arco, con sord.
∑
∑
p ∏∏ p
π
Ø
Ø
arco, con sord.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
œ
 J ‰ ‰ J 
j ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ .œb Jœb œ
Tom
Œ ˙b
∑
Ó Œ œ#half
˙
œ .œ jœn œ
˙b œ œ
˙ œ œb
w
IV
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#
∏
∏ p ∏
P
Ø
... .. . ...
∏(h ) (q )
... .. . ...
∏(h .) (q )
... .. . ...
∏(q )Jeté - Rapid irregular rhythmic 
patterns, like morse code
Jeté - Rapid irregular rhythmic 
patterns, like morse code
Jeté - Rapid irregular rhythmic 
patterns, like morse code
∏
∏
∏
∏
(  )
(  )
(  )
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> œ>
3
breath accents
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> œ>
3
breath accents
J ‰ Œ
Œ b æ
∑
∑
∑
∑
œæ œ
∑
œ œIII
˙
˙
.œ jœb
œ> œ> œ>
3
œ> œ> œ>
3
∏
p
π
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
jœ
‰ Œ Ó
∑
æ j ‰ æ æ
∑
∑
∑
∑
‰ jœb .˙
with
J ‰ Œ Ó
∑
J ‰ Œ Ó
J ‰ Œ ˙b
˙b œ œn
œ œ ˙bIII
œ .˙n
˙ œb œnIII
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
p ∏∏ p
π
71
71
n
n
n ... .. . ...
∏
Ø
Ø
Ø
Ø
(  )
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J  J ‰ 
@  Œ Ó
∑
∑
∑
∑
.œn Jœ œ œ
Tom
Ó Œ œ
˙
Ó ˙
˙ œ œ
œ œ ˙n
œ œb ˙III
˙ .œ jœb
∑
∑
∏
∏ p ∏
P
... .. . ...
∏(q )
... .. . ...
∏
... .. . ...
∏(h )
Jeté - Rapid irregular rhythmic 
patterns, like morse code
(  )
(  )
( )
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ> œ> œ>
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ
œ œ> œ> œ>
3 3
J ‰ Œ Œ ‰ J
‰ j@ æ æ j ‰
∑
∑
∑
∑
œæ .˙b
.˙ œ
œ œ ˙
œ ˙n œ
˙ œ œn
Œ Œ œ œ> œ> œ>
3 3
Œ Œ œb œ> œ> œ>
3 3
∏ p ∏
p ∏
(h ) (h )
(h ) (h )
p
p
(h ) (h )p
(h ) (h )p
∏ p
∏ p
∏ p
∏ p
page 15
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
E. Hn.
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(chains)
Perc. 2
(almglocken)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
√ √
√
√
√ √
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
√
~~~~~~~~
~~~~~~~~
74 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> œ jœ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> œ
j
œ
‰
 J ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ˙b
with
74 J ‰ Ó tutti
J ‰ Ó
J ‰ Ó
J ‰ Œ œ#tutti
˙b œ œn
.œ Jœb œ œ
˙ œ œb
œ œ ˙
œ> œ> œ jœ ‰
œ> œ> œ jœ
‰
π π
p
(q )
(q )
n
n
(q )
n
(q )
n ... .. . ...
∏(q )
Ø
Ø
Ø
Ø
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œn Jœ œæ œb œb
3
Tom a
˙
Ó ˙tutti
Ó Œ œ#tutti
œ ˙b ˙n œ
3 3
II
œn œ œb œII
.œ Jœn œ œb
œ .œb Jœn œ
∑
∑
P F
75
75
... .. . ...
∏ ... .. . ...
∏(h ) ... .. . ...
∏(q )
( )
( )
(  )
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙n œn ‚3
broad to beg
˙b
˙
o˙
œ ˙# œæ œæ
3
.œn Jœ@ œæ œ#æ
œb .œn Jœ#@ œæ
II
œb œ .œn Jœ@
II
∑
∑
p
p
p
p
p
... .. . ...
(q ) (h .)
... .. . ...
(h ) (h )
... .. . ...
(h )(h )
(  )
( )
( )
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œb
°
œb œb
‚æ ‚ ‚# ‚æ
‚b ‚b3 3
your
O˙b Oœ##
O˙
O˙#
J ‰ Œ Ó
œbæ œbæ œnæ œn@ œb@ œn@ œ@
3
I
œæ œæ œbæ œbæ œnæ
3
I
.œbæ Jœ@ œæ œnæ
œæ æ˙ ˙#æ œbæ
3 3∑
∑
∏
∏
∏
∏
n
... .. . ...
(h .)
... .. . ...
... .. . ...
(q )
(q ) (h .)
(h ) (h )
∏
... .. . ...
Improvise as fast as possible (32nd notes and faster), 
using only the notated pitches, sempre legato.
(  ) (   )
( )
(  )
∑
w
whistle tones over fingered A
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  ≈ ≈      ≈ ≈ 
3 3
Ó æ æ
∑
∑
œ œ œ
œb œb œb
.‚n J‚ ·æ
ba con.
J ‰ Œ
J ‰
∑
œbæ
(sempre trem.)
œ@ œ@ œb@ œb@
(sempre trem.)
œbæ œæ œnæ œb@ œ@ œnæ
3
I
œæ œbæ œæ œbæ
I
∑ &
∑ &
∏ p
Ø
π
small hand drum/
tambourine
q = 52  Poco meno mosso 
q = 52  Poco meno mosso 
π
78
78
(h )
(h .)
n
n
(h ) (h )
(h )
p
(h )
- - - - - -
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
(almglocken)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(√)
(√)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
79 Ó Œ œ
whistle tones over fingered A
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    ≈ ≈    
3
j ‰ Œ Ó
∑
∑
· J‚ ‰ Œ
79 J ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
J

‰ Œ Ó
J

‰ Œ Ó
J

‰ Œ Ó
J ‰ Œ Ó
œ
o
œ
o
œo œ# o œo œo o˙3
3
solo, 
con sord.
∏
Ø
Ø
n
n
n
n
n
p
w
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ≈≈     ≈≈ 
3 3
∑
∑
∑
Ó to piano
Ó
*
Ó œ‹ œ‹ œ‹3
While I do
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰ Œ
in an eerie 
sprechstimme
p
(h )
(h )
Ø
Ø
w
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   ≈ ≈     
3
Ó Œ æ
∑
∑
∑
∑
.‹˙ Œ
sing,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ø
∏
n
jœ ‰ Œ Ó
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ ≈      ≈ ≈   
3 3
@  ‰ j@ @ @ j ‰
∑
∑
∑
∑
‰ œ‹ œ‹ Jœ‹- ‰ ‰ œ‹ œ‹ œb‹ ‹
-
"An y food? An y feed ing?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
82
82
p ∏ ∏ p ∏
p
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  ≈ ≈      ≈ ≈ 
3 3
@ @ J ‰ Œ # æ
∑
∑
∑
∑
Œ œ‹ ‹- ‰ œ‹- ≈ œ‹ œb‹ ‹
-
‰
3
Mon ey, drink, or cloth ing?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∏ p ∏ ∏
- - - - -
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
?
&
&
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
(almglocken)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
~~
84 ∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    ≈ ≈    
3
@  Œ Ó
∑
∑
∑
∑
‰ jœ .œ œ œ# œ .œ œb
Come dame or maid be not af
84 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
sung
p ∏
n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ≈ ≈      ≈ ≈  
3 3
Œ æ æ j ‰
∑
∑
∑
∑
· ·
æ
raid,
A
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
P
∏ P ∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   ≈ ≈     
3
∑ ã
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ‹ œb‹ ≈ œ‹ .œn‹ ‹ Œ
poor Tom will in jure
∑
∑
∑
∑
∑
Tutti, div.
?
∑ ?
p
very breathy
π
86
86
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ ≈      ≈ ≈   
3 3
æ
∑
∑
∑
∑
¿‹- ¿‹- ‰ Œ Ó3
noth ing."
∑
∑
∑
∑
w#
w
∏
almost a whisper
bass drum (largest 
mallets available)
Ø
Ø
Ø
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰   ‰ ≈ ≈   J ‰
3
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∏
- - -
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
†
†
?
&
&
&
?
?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
(bass drum)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
◊ ◊ ◊ ◊◊
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑to musical saw
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
wb
w
w
II. . . . On the Lordly lofts of Bedlam . . .
q = 104  (Double time) 
II. . . . On the Lordly lofts of Bedlam . . .
q = 104  (Double time) 
π
89
89
Ø
Ø
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ ˙ jœ>
‰3
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# ˙ jœ>
‰
∑
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
œ œ# .˙
œ# œ .˙
π
π
pπ
π p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ# œ œ# œ œ œn œ# œ œ jœ>
‰3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ œ œ# œ œn œ# œ jœ> ‰
3
∑
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
œ jœ œ# jœ œ ˙
3
œ jœ# œ jœ œ ˙
3
p
p
p
p
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œ œ œ# ˙ jœ>
‰3
‰ œ œb œn ˙b jœ>
‰3
Ó Œ ‰ œ# œ œ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ
∑
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
œ œ .˙b
.˙ œ œ
.˙ œ œ#
π
π
p P
p P
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ œ œ# œ œ œn œ# œ œ œn œ# œ œ
3
Œ
œ œb œn œb œ œb œn œ œ œb œn œ œ
3
œ jœ>
‰ Œ ‰ œ# œ œ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ# jœ>
‰ Œ ‰ œ œn
∑
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ œ jœ œ jœ œ œ
3
œ jœ œb jœ œ jœ œ œ
3
.˙# œ œ
.˙ œ œ#
p P
p P
p
p
P
P π
π
π
π
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
jœ>
‰
œ œ œ# œ œ jœ>
‰3
jœ>
‰ œ œb œn œb œ jœ>
‰3
œ jœ>
‰ œ# œ œ# œ jœ>
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ# jœ>
‰ œ œn œ# jœ>
∑
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ˙
œ œ œb ˙
˙# ˙
˙ ˙#
P
P
p P
p P
p P
p P
P
P
π
π
P
P
p
p P
P
π
π
Glissandi ad lib., sul E.
Stay in low to mid. register.
Glissandi ad lib., sul E.
Stay in low to mid. register.
~~~~~~~~~ ~~~~
~~~~~ ~~~~
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
†
†
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
(bass drum)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◊ ◊
~~~~~~~~~~~~~~~~~
◊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
√
95 ∑
∑
∑
∑
∑
‰
œ œ œ# ˙ jœ>
‰3
‰ œ œb œn ˙b œ> œ œ œ#
3 3
Ó Œ ‰ œ œ œ#
3
∑
∑ ?
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ œ#
3
∑
æ
∑
∑
∑
∑
∑
95 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ .˙
jœ ‰ .˙
p
p
P
P
π
π π
π
Glissandi ad lib., sul G.
Stay in low to mid. register.
Glissandi ad lib., sul C.
Stay in low to mid. register.
π
π
π
Ó Œ Œ œ
3
Ó Œ Œ œ#
3
Ó ‰ Jœb œ
Ó ‰ jœ œ
∑
∑
˙ jœ>
‰ Œ
˙ jœ> ‰ Œ
Œ Œ œ œ jœ> ‰ Œ
3 3
senza sord.
Œ Œ œb œ Jœ> ‰ Œ
3 3
senza sord.
∑
∑
∑
˙ jœ> ‰ Œ
∑
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑ B
FP
FP
FP
96
96
π
π
F
F
π
π
π
π
œ Jœ> ‰ Œ Ó
3
œ Jœ> ‰ Œ Ó
3
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
‰ œ œ œ# œ œ œn œ# œ œ
3 3
‰ œ œ œ# œ œ œn œ# œ œ
3 3
∑
∑
∑
∑
Œ œb + œ>
o Œ ‰ jœ+
‰ œ œ œ# œ œ œn œ# œ œ
3 3
∑
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
π πP P
π πP P
π πP P
π
π
Glissandi ad lib., sul C.
Stay in low to mid. register.
Glissandi ad lib., sul G.
Stay in low to mid. register.
p F p
F
F
F
F
plunger mute
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œb . œn . œ. œb . œ. œn . œ. œn . œb . œb . œn . œ.
jœ>
‰ Œ œ œ œ# œ œ
3
jœ> ‰ Œ œ œ œ# œ œ
3
∑
∑
∑
∑
jœ>
o ‰ Œ Œ ‰ jœb +
jœ> ‰ Œ œ œ œ# œ œ
3
∑
æ
∑
∑
∑ &
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
P
p
p
P
P
π P
F p
Gradually transition 
to mid-high register.
Gradually transition 
to mid-high register.
][
∑
∑
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ œ. œb . œn . œb . œn . œ. œ.
∑
∑ &
∑
∑
jœo> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Œ œ#
∑ &
æ j ‰ Œ
∑
∑ &
Œ ‰ ‰ Jœ œ ‰ œ# œ ‰ œn
3 3 3
Œ ‰ ‰ Jœ œ ‰ œ# œ ‰ œ
3 3 3
∑
Œ ‰ ‰ Jœ œ ‰ œ# œ ‰ œn
3 3 3∑
w
w
Continue rapid chromatic figurations ad lib., 
sempre staccato - lowest register.
F
F
F
P
P
piano
π
Glissandi ad lib., sul G.
Stay in low to mid. register.
π
Glissandi ad lib., sul D.
Stay in low to mid. register.
P
F
Gradually transition 
to mid-high register.
Gradually transition 
to mid-high register.
p
"elephant call"
(harmonic gliss.)
99
99
[
~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~
~~~~~~~~~
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
&
ã
&
&
&
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(mus. saw)
Perc. 2
(bass drum)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(√)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(√)
100 Ó œb œ> ‰ Œ
3
Ó œ œ> ‰ Œ
3
Ó Œ œ œ
>
‰
3
Ó Œ œb œ> ‰
3
Œ .œæ J Œ
Create tremolo by rapidly covering and 
uncovering mouthpiece opening with hand. 
mouthpiece 
alone
Ó œ. œ. œb . œ. œb . œ. œn . œ.
œb . œ. œ. œn . œb . œb . œn . œ.
œ
—
J ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
—
J ‰ Ó
   #
3 3
(approximate pitches)
∑
Ó œ œ ‰ œb œ ‰
3 3
Ó œ œ ‰ œb œ ‰
3
3
œ ‰ œ# Jœ ‰
œn œ ‰ œ œ ‰
3 3 3
œ ‰ œ# Jœ ‰
œ œ ‰ œ# œ ‰
3 3 3
∑
100
œ ‰ œ# Jœ ‰
œn œ ‰ œ# œ ‰
3 3 3
∑
Continue rapid chromatic figurations ad lib., 
sempre staccato - lowest register.
P
mid-high registers
mid-high registers
Gradually transition 
to mid-high register.
Gradually transition 
to mid-high register.
p
p
p
p
p
p
p
p
π
π
P
P
π P
π P
P
musical saw (bowed)
F
F
p F
o+
F p
"elephant call"
(harmonic gliss.)
]
[
‰ œb œ> Œ ‰ ‰ Jœ Jœ> ‰ ‰
3 3 3
‰ œ œ> Œ ‰ ‰ Jœ Jœ> ‰ ‰
3 3 3
Œ ‰ œ œ
>
Œ ‰ ‰ Jœ
3 3
Œ ‰ œb œ> Œ ‰ ‰ Jœ
3 3
Ó Œ œæ
œ. œb . œb . œn . œb . œn . œ.
Ó œ
—
∑
∑
∑
Ó œb + œ œ>
o
Œ œ#
—
J ‰
 J ‰ Ó
∑
‰ œ œ ‰ œb œ ‰ ‰ Jœ œ ‰ œ
3 3 3 3
‰ œ œ ‰ œb œ ‰ ‰ Jœ œ ‰ œ
3
3
3
3
‰ œn œ ‰ œ# œ ‰ ‰ Jœn œ ‰ œ#
3 3 3 3
‰ œn œ ‰ œ# œ ‰ ‰ Jœ œ ‰ œ#
3
3
3 3
∑
‰ œn œ ‰ œ# œ ‰ ‰ Jœn œ ‰ œ#
3 3 3 3
‰ œn œ ‰ œ# œ ‰ ‰ Jœn œ ‰ œ#
3 3 3 3
Continue rapid chromatic figurations ad lib., 
sempre staccato - lowest register.
mid-high registers
mid-high registers
Gradually transition 
to mid-high register.
Gradually transition 
to mid-high register.
π
π
P
P
π
π
P
P
π P π
π P π
P
p F
p F
p F
F
o+
]
‰ ‰ Jœb Jœ> ‰ ‰ Œ œ œ> ‰
3 3 3
‰ ‰ Jœ Jœ> ‰ ‰ Œ œ œ> ‰
3 3 3
Jœ> ‰ ‰ ‰ ‰ Jœ Jœ
>
‰ ‰ Œ
3 3 3
Jœ> ‰ ‰ ‰ ‰ Jœb Jœ> ‰ ‰ Œ
3 3 3
œæ J ‰ Óreattach mouthpiece
J ‰ Œ Ó
∑ ?
∑
∑
Ó Œ œb
+
∑
Œ n  J ‰
3 ∑
œ ‰ œ œ ‰ œb Jœ ‰
œ œ ‰
3 3 3
œ ‰ œ œ ‰ œb jœ ‰ œ œ ‰
3 3
3
œ ‰ œn œ ‰ œ# Jœ ‰
œn œ œ
3 3 3
œ ‰ œn œ ‰ œ# Jœ ‰
œ œ œ#
3 3 3
∑
œ ‰ œn œ ‰ œ# Jœ ‰
œn œ œ#
3 3 3
œ ‰ œn œ ‰ œ# Jœ ‰
œn œ œ#
3 3 3
hhæ
hhæ
XXæ
XX# æ
mid-high registers
mid-high registers
P
scratch
P
scratch
P
P
scratch
scratch
P
P
P
P
π
π
F
F
π
π
F
F
P π F
P π F
F
F
F
F
p
non div.
non div.
non div.
f
p
non div.
~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~ ~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
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&&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
?
&
ã
&
&
&
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(mus. saw)
Perc. 2
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(√)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◊
√
◊
(√)
103 Œ œb œ> ‰ Œ ‰ Jœn ˘ ‰
3 3
Œ œ œ> ‰ Œ ‰ œn œ
3 3
œ œ> ‰ Œ œ œ
>
‰ ‰ œn œ
3 3 3
œb œ> ‰ Œ œ œ> ‰ Œ
3 3
Ó Œ ‰ Jœ# ˘ ‰
3
ord.
œb
˙b
Œ œb
+
œ œ# œ œ œn    
Œ œ
+
œb œn œb œn œ    &
Ó Œ ‰ Jœ#
˘
‰
3
Ó Œ œæ
œ œ>o Œ Óto cup mute
∑
#  J ‰ Œ
3
Ó æ
œb œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ
3 3 3 3
œb œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ
3
3
3
3
œ ‰ œn œ œ# œ ‰ œn œ œ œ œn
3 3 3 3
œ ‰ œn œ œ# œ ‰ œ œ œ# œ œ
3 3 3 3
∑
103
œ ‰ œn œ œ# œ ‰ œn œ œ# œ œn
3 3 3 3
œ ‰ œn œ œ# œ ‰ œn œ œ# œ œn
3 3 3 3
XXæ
XXæ
XXæ
XXæ
XXæ
wwæ
mid-high registers
mid-high registers
scratch
scratch
π F π F
π F π F
π
π
F
F
F
F
F
Continue rapid and chaotic chromatic figures 
in low-mid register - sempre legato.
Continue rapid and chaotic chromatic figures 
in low-mid register - sempre legato.
Double tongue as fast as possible.
P
P
P
f
f
f
f
Bb picc. tpt.
non div.
non div.
(bass drum)
p
f
(h .)
(h )
non div.
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰
3 3 3 3
œ# œ œn œ œ# œ œn > œ> œ# > œ> œn > œ>
3 3 3 3
œ# œ œn œ œ# œ œn > œ> œ# > œ> œn > œ>
3 3 3 3
Ó œn
> œ> œ# > œ> œn > œ>
3 3
œ˘ ‰ œ# ˘ ‰ Jœ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰
3 3 3 3
˙ æ˙
flt.
˙ æ˙
flt.
˙ æ˙
flt.
œ˘ ‰ œ# ˘ ‰ Jœ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰
3 3 3 3
wæ
∑
Œ .˙
∑to lion's roar/brake drums ã
æ
œb œ œ œ œ œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3 3
œb œ œ œ œb œ œ> œ> œb > œ>
œ> œ>
3 3 3
3
œ œ# œ œn œ œ œ œn > œ> œ> œ> œn >
3 3 3 3
œ œ# œ œ œ œ# œ œ> œ> œ# > œ> œ>
3 3 3 3
∑
œ œ# œ œn œ œ# œ œn > œ> œ# > œ> œn >
3 3 3 3
œ œ# œ œn œ œ# œ œn > œ> œ# > œ> œn >
3 3 3 3
XXæ
XXæ
XXæ
XXæ
XXæ
XXæ
XXæ
wwæF
F
F
F
F
F
scratch
scratch
F
F
f
f
P
P
non div.
F
f
f
f
f
Jœ# > ‰ Œ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Œ Ó
Jœb
>
‰ Œ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Ó Œ
jœ>
‰ Œ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Œ Ó
j ‰ Œ Ó Œ
j ‰ Œ Ó Œ
Jœ#
>
‰ Œ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Œ Ó
∑
jœ>
‰ Œ Œ Ó
> Œ Œ Ó
j>
‰ Œ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Ó Œ
Jœb > ‰ Œ Ó Œ ?
Jœb
>
‰ Œ Ó Œ
Jœb
>
‰ Œ Ó Œ ?
‰ Jœb‹ œb ‹ œ‹ œ‹ ‹˙
For thir ty bare years
.˙b > ˙
.˙b > ˙
.œb > Jœ œ ˙b
.˙b > ˙
J¿¿
> ‰ Oœ Oœ JOœ ‰ ‰ JOœn JOœ ‰
ord.
˙b > .œ œ œ œb
J¿¿
> ‰ Œ Œ Ó
j¿¿>
‰ Œ Œ Ó
J¿¿
> ‰ Œ Œ Ó
j¿¿>
‰ Œ Œ Ó
f
bellicose and erratic
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
q = 80 Meno mosso 
q = 80 Meno mosso 
ƒ
ƒ
ı
J
π P π P
fÍp
ß
brake drums (H+L)
105
105
fÍp
fÍp
fÍp
fÍp tutti
3 + 2
3 + 2
Œ ‰ . R
œ>
Jœ
>
‰ œ#
˘ ‰ œ# ˘ ‰ Œ
3œ :2œ
Œ ‰ . R
œ>
Jœ
>
‰ œ#
ä œä
Œ
3
Œ ‰ . R
œ>
Jœ> ‰ Ó
Œ ‰ . Rœ> Jœ> ‰ Ó
Œ ‰ . Rœ#
>
Jœ> ‰ Ó
œ# œ
œ
fl Œ Œ Ó
3
œ œb
œ
fl Œ Œ Ó
3
œ œb
œ˘ Œ Œ Ó
3
Ó Œ œä œä Œ
3
mute (reg.)
Ó Œ œä œä Œ
3
mute (reg.)
Ó Œ œb ä œb
ä
Œ
3
Ó Œ œä œä Œ
3
Ó Œ œä œ#
ä
Œ
3
œ jœ>
Œ Œ Ó3
 Œ Œ 
> > Œ
3
Œ > Œ Ó
∑
œ
Œ Ó Œ
∑
œœnn >
œœbb
>
œœnn >
œœbb
>
Œ Ó Œ
Ó Œ Œ ‰ Jœ‹
For
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ œ œ
.˙ .œ jœ
Ó . Œ ‰ JOœ
.˙ ˙
œ œ#
œn
fl Œ Ó Œ
3
ord.
œn œb
œ˘ Œ Ó Œ
3
ord.
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
cup mute
or in stand
cup mute
or in stand
cup mute
bell tones
bell tones
bell tones
bell tones
bell tones
f
f
bell tones
ß
ß
ß
ß
ß
f
ç
giant slapstick
f ß
feroce
feroce
tutti
feroce
feroce
feroce
π
 q = 112 sub.
 q = 112 sub.
f
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß ß
ß p ß p
f
f
lion's roar
f
brake drums
~ ~
-
~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~
~~~~~~~
~~~~
~~~~~~~~
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(lion's roar/
brake drums)
Perc. 2
(slap stick)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
(√)
◊ ◊
107 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb‹ œ‹ œ‹ œ .œ‹ œ#‹
œn‹3
thir ty bare years have I
107 w
w
˙ œb Jœ .œ
3
wn
Oœ Oœ Œ Oœ Oœ Oœ##
Jœ .œ œ œ œb
3∑
∑
ı ı
J
P π P
q = 80 sub.
q = 80 sub.
Œ ‰
œ> œ>
‰ Jœ#
˘
‰ J
œ# ˘
Œ
3
Œ ‰
œ> œ>
‰ Jœ#
ä œ œä Œ
3
Œ ‰
œ> œ> Ó .
3
Œ ‰ œ> œ> Ó .
3
Œ ‰ œ#
> œ> Ó .
3
œ# œn
œ
fl Œ Ó œ# œn
œ
fl
3 3
œn œb
œ
fl Œ Ó œn œb
œ
fl
3 3
œn œb
œ˘ Œ Ó œn œb
œ˘
3 3
Ó ‰ Jœä œ œä Œ
Ó ‰ Jœ
ä œ œä Œ
Ó ‰ Jœb ä œ œb
ä
Œ
Ó ‰ Jœä œ œ
ä Œ
Ó ‰ Jœä œ œ#
ä
Œ
œ jœ>
Œ Ó œ jœ>
3 3
 Œ ‰ J
> ‰ J> 
> Œ Ó .
∑
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
œœnn >
œœbb
>
œœnn >
œœbb
>
Œ Ó œœnn >
œœbb
>
œœ>
œœbb
>
œ‹ Œ Ó .
˙ .˙
˙ .˙
˙b .˙
˙ .˙
JOœ ‰ Œ Ó .
˙ .˙
œ œ#
œn
fl Œ Ó œ œ#
œn
fl
3 3
œn œb
œ˘ Œ Ó œn œb
œ˘
3 3
ç
f ß
f ß
 q = 112 sub.
 q = 112 sub.
f ß
f ß
f ß
f ß
f ß
f ß
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß ß
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
f ß f ß
f
f
f f
f
ß p ß p
f
f
f
ß
ß
2 + 3
2 + 3
f
≈
œä œ˘
‰ Jœ#
˘ J
œ# ˘
‰
≈
œä œ˘
‰ Jœ#
ä œä
≈ œ
ä œ˘ Œ Œ
≈ œä œ˘ Œ Œ
≈ œ# ä œ˘ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœä œä mute off
Œ ‰ Jœ
ä œä mute off
Œ ‰ Jœb ä œb
ä
Œ ‰ Jœä œ
ä
Œ ‰ Jœä œ#
ä
∑
Œ ‰ J> >
> Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœ‹
For
.˙
.˙
œ ˙ œ
3
.˙
Œ Œ ‰ JOœ
.˙
∑
∑
ç
ƒ ß ß
ƒ
ƒ
ƒ
f
π
f
ß p ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
œn œ ‰ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰
3 3
Œ œ#
œ
‰ ‰ œ
œ
3 3
œn œ ‰ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰
3 3
Œ œ# œ ‰ ‰ œ œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb‹ œ‹ œ‹ .œ#‹
œ‹3
thir ty bare years have
.˙æ
.˙æ
.œ Jœb@ œæ
.æ˙
Oœ Oœ ‰ JOœ Oœ Oœ##
.œ œ .œ Jœb@
∑
∑
ı
J
P π P
P
P
P
P
q = 80 sub.
q = 80 sub.
~~ ~~~~~~~~ ~~~~
-
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
-
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~
~~~~~~~
~~~~
~~~~~~~~~~~
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(chimes)
Perc. 2
(crotales)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
(√)
111 ‰ ‰ Jœ# J
œ
‰ œ
œ
‰ ‰ œ œn œ
œ#
3 3
œn œ ‰ ‰ œ
œ
‰ ‰ Jœ
œ œ œ œ#
3 3 3 3
‰ ‰ Jœ# J
œ
‰ œ
œ
‰ ‰ œ# œ# œ œn
3 3
œn œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ# œ# œ
3 3 3 3
œ œ# ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ# œ œ
3 3 3 3
∑
∑
Ó Œ ‰ ≈ œb œn
3
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ ≈ œb œn
3
Ó Œ ‰ b
°
 b3&
Ó Œ ‰ #  # &
∑
∑
∑
∑
.·‹ œ
I twice
(sing)
111 wA
æ
wA
æ
wA æ
wN æ
JOœaa ‰ Œ Ó
wA æ
∑
Ó Œ ‰ ≈ œb œn3
ƒ F
π
f
chimes
F
F
F
crotales
(brass mallets)
f
F
F
F
F
F
˙# >
J
œ
‰ Œ
.>˙
J
œ
‰
w>
>˙ Jœ ‰ Œ
.˙# > Jœ ‰
∑
∑
.˙ jœ ‰
∑
∑ senza sord.
∑
∑
∑
.˙ jœ ‰
n Œ Ól.v.
 Œ Ó
l.v.
to slapstick
œœœ Œ œœœggggggggggggggg
œœœgggggggggggggggœœ
ggggggggggggggg
Œ œœ œœ
Gn
∑
∑
œ Jœb œ Jœ œ Jœb œ Jœ
3 3 3
3
twen ty
Jœ ‰ .æ˙
Jœ ‰ .˙b æ
Jœ ‰ Œ Œ œb æ
jœ ‰ Œ Œ œæ
Ó æ˙
Jœ ‰ Œ Ó
œ Jœb œ jœ œb Jœb œ jœ
3 3
3 3
.˙ jœ ‰
f
f
f
f π
π
π
f π
p
solo
p
p
f
f
f
f
f
F
π
π
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
loco
π
π
π
sul pont.
112
112
q = 112  Poco piu mosso 
q = 112  Poco piu mosso 
p
Ó œ# œ œ
Ó œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Œ ˙ œ œ Œ
3
Œ ˙# œ œ Œ
3 ∑
‰ ≈ œb œn œ ≈ œb œn ˙
3 3
œ œ œ Ósenza sord.
œb œ œ Ó
∑
∑
∑
‰ ≈ œb œn œ ≈ œb œn ˙
3 3
∑
∑
Œ œœœggggggggggggggg
Œ œœœgggggggggggggggŒ œœ Œ œœ
∑
∑
Œ œ œ Jœb œ Jœb
3
3
twice twen
jœ ‰ Œ æ˙
jœ ‰ Œ ˙b æ
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Œ œæ
∑
Œ œ œ Jœb œb Jœb
3
3
‰ ≈ œb œn œ ≈ œb œn ˙3 3
π
F
F
π
π
F
F
π
π
F
F
π
π
F
F
P
P
π
π
P
P
πP
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ≈ œb œn œ ˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ≈ œb œn œ ˙
3
∑ ã
∑ ã
œœœggggggggggggggg
Œ œœœggggggggggggggg
Œ
œœ Œ œœ Œ
∑
∑
œ Jœ Œ œ œ Jœb3 3
ty twice twen
œæ jœ ‰ Ó
œæ jœ ‰ Ó
œb æ jœ ‰ Ó
œæ jœ ‰ æ˙
œæ jœ ‰ Ó
Ó Œ œb æ
œ jœ Œ œ œb jœb
3 3
jœ ‰ ≈ œb œn œ ˙3
p F
p F
P
P
P
P
π
π
P
π
π
sul pont.
p F
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(lion's roar/
brake drums)
Perc. 2
(slap stick)
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
115 Ó . Œ œb
Ó . Œ œ
∑
∑
Ó . œ# œ œ
Ó . œb œ œ
∑
˙ jœ ‰ ≈ œb œn œ œ ≈ œb œn
3 3
Œ Œ œ œ œ Œ
Œ Œ œb œ œ Œ
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ ≈ œb œn œ œ ≈ œb œn
3 3
∑
∑
œœœggggggggggggggg
œœœggggggggggggggg
Œ œœœggggggggggggggg
œœœggggggggggggggg
œœ œœ Œ œœ œœ
∑
∑
œ jœ œb Jœ œ jœ Œ œ
3 3
3
ty twice
115 ∑
∑
∑
.æ˙ jœ ‰ Œ
.æ˙ jœ ‰ Œ
.æ˙ jœ ‰ Œ
œb jœ œb jœ œ jœ Œ œ
3 3 3(solo)
Œ æ˙ Jœ ‰ Œ
altri, 
div.Œ Œ œæ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ ≈ œb œn œ œ ≈ œb œn3 3
p F
p F
p F
π
π
π
π
F
F
π
π
F
F
π
π
π P
P
P
P
P
sul pont.
sul pont.
3 + 2
3 + 2
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
Œ œœœggggggggggggggg
œœœggggggggggggggg
œœœggggggggggggggg
Œ œœ œœ œœ
∑
∑
œ Jœb œ Jœb œ Jœ œ Jœb
3 3 3 3
twen
∑
wæ
∑
wb æ
∑
Ó ˙b æord.
œ Jœb œb Jœb œ jœ œ jœb
3
3 3 3
Ó Œ œbæ
Ó Œ œæ
w
F
F
π
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
3
Œ Œ œ#
3
∑
jœ ‰ ≈ œb œn œ
3
˙
˙
∑
∑
∑
jœ ‰ ≈ œb œn œ
3
∑
∑
Œ œœœggggggggggggggg
Œ œœ
∑
∑
œ Jœ Œ
3
ty
˙bæ
æ˙
æ˙
æ˙
˙b æ
æ˙
œ jœ Œ3
æ˙
æ˙
jœ ‰ ≈ œb œn œ3
p F
p F
p F
π
π
π
π
π
π
π
ord.
ord.
ord.
‰ Jœ œ Jœ ‰ Œ
‰ Jœb œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
œ Jœ ‰ Ó
œ Jœ ‰ Ó
∑
˙ jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
mute in
jœ ‰ Œ Ó
mute in
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
œœœggggggggggggggg
Œ Ó
œœ Œ Ó
∑
∑
œ œ Jœ œb J¿
¿
3 3
twice twen ty been en raged,
wæ
wæ
wæ
∑
wæ
wæ
˙ jœ ‰ Œ
p
p
p
F
F
F
F
π
π
F
F
f
- -- - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(lion's roar/
brake drums)
Perc. 2
(slap stick)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
◊ ◊ ◊
J
œ# ˘
‰ ‰
œn ˘ œ˘
‰ Jœ#
˘
‰ J
œ# ˘
‰
3 3
J
œ# ˘
‰ ‰
œ˘ œ˘
‰ œ#
ä œn ä
3 3
Œ ‰
œ˘ œ˘ Ó
3
Œ ‰ œ˘ œ˘ Ó
3
Œ ‰ œ#
˘ œ˘ Ó
3
œ# œn
œ
fl Œ Ó
3
œ œb
œ
fl Œ Ó
3
œ œb
œ˘ Œ Ó
3
Ó ‰ œä œä
3
mute
Ó ‰ œä œä
3
mute
Ó ‰ œb ä œb
ä
3
Ó ‰ œä œä
3
Ó ‰ œä œ#
ä
3
œ jœ>
Œ Ó3
 Œ ‰ 
> >
3
Œ > Ó
∑
œ
Œ Ó
∑
œœnn >
œœbb
>
œœnn >
œœbb
>
Œ Ó
J ‰ Œ Ó
J

‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
J

‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
J ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œ œ#
œn
> Œ Ó
3
unis.
œn œb
œ> Œ Ó
3
unis.
f ß
ç
f ß
ƒ ß ß
bell tones
f ß
f ß
f ß
f
f ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
cup mute
or in stand
cup mute
or in stand
f
f
f
f
f
f
119
119
ß p ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
f ß
f
f
f
f
Œ ‰
œ˘ œ˘
‰ Jœ#
˘
‰ J
œ# ˘
Œ
Œ ‰
œ˘ œ˘
‰ œ#
ä J
œä
Œ
Œ ‰
œ˘ œ˘ Ó Œ
Œ ‰ œ˘ œ˘ Ó Œ
Œ ‰ œ#
˘ œ˘ Ó Œ
œ# œn
œ
fl
3
œn œb
œ
fl Œ Ó Œ
3
œn œb
œ˘ Œ Ó Œ
3
Ó ‰ œä Jœä Œ
Ó ‰ œä Jœä Œ
Ó ‰ œb ä Jœb
ä
Œ
Ó ‰ œä Jœä Œ
Ó ‰ œä Jœ#
ä
Œ
œ jœ>
Œ Ó Œ3
 Œ ‰ 
> J> Œ
Œ > Ó .
∑
œ
Œ Ó .
∑
œœnn >
œœbb
>
œœnn >
œœbb
>
Œ Ó .
Ó Œ Œ ‰ œb‹ œ‹
And of
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#
œn
> Œ Ó Œ
3
œn œb
œ> Œ Ó Œ
3
f
f ß
f ß
f ß
f ß
f ß
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß p ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
f ß
f
f
f
ß ß
f
ç
2 + 3
2 + 3
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ‹ œ‹ ‰ Jœb‹ œ‹ .œ‹ J
œ‹3 3
for ty been three times fif
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
q = 80 sub.
q = 80 sub.
Ó ‰ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰
3
Ó ‰ ‰ J
œ˘
Jœ˘ ‰
3
Ó ‰ ‰ J
œ˘
Jœ˘ ‰
3
Ó ‰ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰
3
Ó ‰ ‰ Jœ#
˘
Jœ˘ ‰
3
Œ
œ# œn
œ
fl Ó
3
Œ œn œb
œ
fl Ó
3
Œ œn œb
œ˘ Ó
3
Ó Œ ≈ .Jœä
Ó Œ ≈ .Jœä
Ó Œ ≈ .Jœb ä
Ó Œ ≈ .Jœä
Ó Œ ≈ .Jœä
Œ œ jœ>
Ó3
Œ  Œ ≈ .J>
Ó > Œ
∑
Œ
œ
Ó
Œ
Œ œœnn >
œœbb
>
œœnn >
œœbb
>
˙b‹ Ó
teen
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ#
œn
> Ó
3
Œ œn œb
œ> Ó
3
ç
f ß
 q = 112 sub.
 q = 112 sub.
f ß
f ß
f ß
f ß
f ß
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
f
f
f f
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
B
?
?
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(lion's roar/
brake drums)
Perc. 2
(slap stick)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
◊ ◊ ◊ ◊
Ó ‰
œ œ œ# . ‰ œ.
3 3
Ó ‰
œ œ œ# . ‰ œ.
3 3
Ó ‰
œ œ# œ. ‰ œn .
3 3
Ó ‰ œ œ œ# . ‰ œ.
3
3
Ó ‰ œ# œ# œ# . ‰ œn .
3 3
Œ œb œ
œ
fl Ó
3
Œ œ œb
œ
fl Ó
3
Œ œn œb
œ˘ Ó
3
œä Œ Óto stop mute
œä Œ Ó
œb ä Œ Óto st. mute
œä Œ Óto st. mute
œ# ä Œ Óto st. mute
Œ œ jœ>
Ó3
>
 Ó
Ó > Œ
∑
Œ
œ
Ó
∑ to celesta
Œ œœnn >
œœbb
>
œœnn >
œœbb
>
Œ ‰ Jœ#‹
œ‹ œ#‹ ‰ œ#‹ œ#‹3
in dur ance sound ly
∑
∑
∑
Œ œ œ#
œn
fl Ó
3
Œ œ œ#
œn
fl Ó
3
Œ œn œb
œ> Ó
3
Œ œn œb
œ˘ Ó
3
f ß
ç
f ß
f ß
f ß
f ß
P
P
P
f ß
f ß
f ß
f
123
123
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
f
f
f
P
P
f
œn œ
‰ œ# . ‰ œ. ‰
œn œ
‰ œ# . œ.
3 3 3 3
œn œ
‰ œ# . ‰ œ. ‰
œn œ
‰ œ# . œ.
3 3 3 3
œ œ# ‰ œ. ‰ œn . ‰
œ œ# ‰ œ. œn .
3 3 3 3
œn œ ‰ œ# . ‰ œ. ‰
œn œ ‰ œ# . œ.
3
3
3
3
œ# œ# ‰ œ# . ‰ œn . ‰ œ œ# ‰ œ. œn .
3 3 3 3
‰ œb œ J
œ˘ ‰ Œ œ œ
œ
fl
3
3
‰ œ œ# J
œ˘ ‰ Œ œ œ#
œn
fl
3
3
‰ œn œb J
œ˘ ‰ Œ œn œb
œ˘3
3
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ jœ>
‰ Œ œ jœ>
3 3
‰  Œ
>

3
Œ ‰ J> Ó
∑
‰
œ
Œ Œ
œ
3
∑
∑
œn >‹ ‰ Jœ#‹
œn‹ œ#‹ ‰ œ#‹ œ#‹3
caged in dur ance sound ly
∑
∑
∑
‰ œ œ# J
œ˘ ‰ Œ œ œ#
œn
fl
3
3
‰ œ œ# J
œ˘ ‰ Œ œ œ#
œn
fl
3
3
‰ œn œb J
œ˘ ‰ Œ œn œb
œ˘3
3
‰ œn œb J
œ˘ ‰ Œ œn œb
œ˘3
3
F
F
F
F
F
molto accel.
molto accel.
f ß f ß
f ßf ß
f ßf ß
f f
ç
f ß f ß
f ßf ß
f ßf ß
f ßf ß
f ßf ß
f f
f
œn . ‰ œ. œ# œ ‰
œn . œ.
‰
œ. œ.
‰
3 3 3 3
œn . ‰ œ. œ# œ ‰
œ# . œ.
‰
œ. œ.
‰
3 3 3 3
œ. ‰ œ# . œ œn ‰ Ó
3 3
œn . ‰ œ. œ# œ ‰ Ó
3
3
œ# . ‰ œ# . œ# œn ‰ œ
. œ# . ‰ œ
. œ. ‰
3 3 3 3
Œ ‰ œb œ
œ˘ ‰ œ. œ. ‰ œ.3
3 3
Œ ‰ œ œ#
œn ˘ ‰ œb . œ. ‰ œ.3
3 3
Œ ‰ œn œb J
œ˘ ‰ Œ3
∑
∑
Ó œb
. œb . ‰ œ
. œ. ‰
3 3
Ó œ œ# ‰ œ œ ‰
3 3
∑
Œ ‰ œ jœ>
‰ Œ3
‰ J> ‰  Ó3
to hand drum/tamb.
> Œ ‰ ‰ J> ‰ ‰ J>
3 3
∑
Œ ‰
œ
Ó3
∑
∑
œn >‹ ‰ Jœ#‹
œn‹ œ#‹ ‰ œ#‹ œ#‹3
caged in dur ance sound ly
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ# J
œn ˘ ‰ œ# æ
3
Œ ‰ œ œ# J
œn ˘ ‰ œ# æ
3
Œ ‰ œn œb J
œ˘ ‰ œæ
3
Œ ‰ œn œb J
œ˘ ‰ œæ
3
f
f
f
f
f
st. mute
st. mute
f ß f
f ß f
f ß
f
ç f
f ß
f ß
f ß
f ß
f ß f
f
f
f
ƒ
f
f
œ. œ.
‰
œ. œ.
‰
œ˘ œ˘
‰
œ˘ œ˘
‰
3 3 3 3
œ# . œ.
‰
œ. œ.
‰
œ˘ œ˘
‰
œ˘ œ˘
‰
3 3 3 3
Ó œ œ#
∑
œ# . œ# . ‰ œ
. œ. ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
3 3 3 3
œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘
3 3 3 3
œ. ‰ œb . œ. ‰ œ. œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘
3 3 3 3
∑
∑
∑
œb . œb . ‰ œ
. œ. ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
3 3 3 3
œ œ# ‰ œ œ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
3 3 3 3
œ. ‰ œb . œ. ‰ œ. œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘
3 3 3 3
œ. ‰ œb . œ. ‰ œ. œfl ‰ œfl
œfl ‰ œfl
3 3 3 3
∑
‰ ‰ J> ‰ ‰ J> ‰ ‰ J> ‰ ‰ J>
3 3 3 3
∑
∑
∑
∑
œn >‹ ‰ œ#‹ œ#‹
œn >‹ œ# >‹ œ>‹
œn >‹3 3
caged sound ly caged sound ly caged
∑
∑
∑ &
wæ
wæ
wæ
wæ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
çƒ
f ƒ
ƒf
st. mute
Ï~~~ ~~~ ~~~
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
?
?
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
∑
.œ- jœ# œ
-˙ œ.
∑
∑
-˙ œ.
-˙ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
∑
∑
∑
∑
œ
Œ Œ
J
—
J— J— J— J— J
—tutti
J— J— J
—
J— J— J—tutti
J— J— J— J— J— J—tutti
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
h.= 52 (In one) 
h.= 52 (In one) 
elegantly
elegantly
F
F
F
P
elegantly
elegantly
elegantly
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
col legno battuto in extreme upper register -  
single strokes as rapidly as possible.
π
col legno battuto in extreme upper register -  
single strokes as rapidly as possible.
π
col legno battuto in extreme upper register -  
single strokes as rapidly as possible.
π
127
127
∑
∑
.œ- jœ œ
-˙ œ.
∑
∑
-˙ œ.
-˙ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.-˙
.˙
∑
∑
.-˙
.-˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 .. J
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ- Jœ œ
-˙ œ.
∑
∑
-˙ œ.
.-˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b - œ
-˙ œ.
∑
∑
˙b - œ.
˙b - œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb jœb œ
˙b - œ.
∑
∑
˙b - œ.
˙b - œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
∑
∑ Ab
∑
∑
Œ œ œ
On the
(sing)
∑ unis.
∑
with grossly exaggerated elegance
F
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
œ Jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ œb æ œ@ œ>
flt.
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
...˙˙˙gggggggggggggggg ...˙˙˙b
∑
∑
.œb Jœ œ
lord ly
œ œ œ œb Œ
5:3
∑
F
pizz.
P
π P
stop mute
π P
133
133
∑
∑
∑
∑
œ Jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ œæ œ@ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
...˙˙˙bbbggggggggggggggggg
Bb ...˙˙˙bb
∑
∑
.œb Jœb œ
lofts of
œb œb œ
œb Œ5:3
∑
P
π P
π P
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> Œ
∑
∑
∑
Œ Œ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
...˙˙˙bbggggggggggggggggggg ..˙˙bb
∑
∑
˙ œ
Bed lam
œb œb œb œ Œ
5:3
∑
P
π
π P
∑
Œ Œ
œb
∑
∑
Œ ‰ Jœb Jœ> ‰
∑
∑
∑
œæ œ@ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
...˙˙˙bbbgggggggggggggggggg ..˙˙
∑
∑
.œ Jœb œb
with
?
?
?
œ œb œb œb Œ
5:3
∑
P
π
π P
F
- - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
?
?
?
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
√
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
137 Œ œ Jœ
>
‰
Jœ
>
‰ Œ Œ
Œ Œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
...˙˙˙bbbggggggggggggggggg
Bn Gb
..˙˙nn
∑
∑
˙n œ#
stub ble
137
˙ œ#
stub ble
change to pizz. (still in 
extreme high register)
˙ œ#
stub ble
˙ œ#
stub ble
œ œ# œ œ# Œ
5:3
∑
P
P
π P
π
œ œ œ> Œ
Œ Œ œ
Jœ> ‰ ‰ Jœ Jœ> ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
...˙˙˙bbgggggggggggggggg ..˙˙bb
∑
∑
.œ Jœ œ
soft and
.œ# Jœ# œ
soft and
.œ# Jœ# œ
soft and
.œ# Jœ# œ
soft and
œ# œ# œ# œ# Œ
5:3
∑
P
π P
π
P π P
Œ œ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œmute off
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
...˙˙˙bbbgggggggggggggg
Bb..˙˙bb
∑
∑
˙ œ
dain ty
˙# œ
dain ty
˙# œ
dain ty
change to pizz. (still in 
extreme high register)
˙# œ
dain ty
œ# œ# œ# œ#
œ#5:3
∑
elegantly
P
P
P
π P ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ œ.
.œb - jœ œ
-˙ œ.
mute off
∑
∑
∑
-˙ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ &
Jœ ‰ Œ Œ &
Jœ ‰ Œ Œ &
∑
∑
P
P
P
140
140
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b - œ.
.œ- Jœb œ
-˙ œ.
∑
∑
∑
˙b - œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
change to pizz. (still in 
extreme high register)
∑
∑
∑
Œ Œ
œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
˙b
˙
˙
∑
∑
∑
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
˙b - œ .œb - Jœb œ
3 3
˙b - œ ˙b - œ
3 3
˙b - œ ˙b - œ
3 3
∑
∑
˙# œ ˙# œ
3 3
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‚#
with
(opt.)
Ó Œ œ#
with
Bar.
Ó Œ œ#
with
Bar.
Ó Œ œ#
with
Bar.
∑
∑
P
P
P
F
∑
˙n Jœ ‰
˙n Jœ ‰
˙ Jœ ‰
∑
∑
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙bbb
Cb 
Fb ..˙˙bb
∑
∑
· ‚#
stub ble
˙ œ#
stub ble
˙ œ#
stub ble
˙ œ#
stub ble
∑
∑
π
π
π
π
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙bbb
Bb ..˙˙bb
∑ †
∑ Ê
.‚# J‚ ‚
soft and
.œ# Jœ œ
soft and
.œ# Jœ œ
soft and
.œ# Jœ œ
soft and
∑
∑
- - -
- -
- -
- -
-
-
-
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?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
†
Ê
?
&
&
&
&
&
B
?
?
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Bar.
Cel.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
(√)
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
146 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ< œ<
3
Œ œ< œ<
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙bb
Cn˙˙bb
∑
∑
˙n
dain
146 ∑
∑
˙
dain ∑
˙
dain
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb
Œ œ
>˙
.œ- Jœ œ
3
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
∑
˙˙
°
˙˙ggggggg
∑
with chord changes
˙
ty
∑
∑
∑˙
ty ∑
˙
ty
∑
∑
∑
∑
∑
P
F
P
147
147
π
π
celesta
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ> Œ
œ œ> Œ
>˙
.œ- jœ œ
3
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
∑
˙˙
˙˙ggggggg
∑
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
π
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙
˙
˙
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙gggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ>
‰
œ# jœ> ‰
>˙
.œ- Jœ œ
3
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙gggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
π
π
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙
.œ- jœ# œ
3
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
∑
˙˙
˙˙ggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ>
‰ jœb œ œ>
>˙
.œ# - jœ œ
3
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
-˙ œ<
3
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙#gggggggg ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
π
π
F
F
∑
Œ œ. œ# .
œn .
3∑
œ. œb . œ. Jœ. ‰
3 ∑
∑
∑
˙b >
˙
˙
∑
∑
Œ ‰ jœb
+
˙b
∑
∑
∑
∑
˙˙˙bb
˙˙˙bggggggg
to piano
∑
Œ œb
On
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑
˙b >æ
˙b >æ
>˙æ
˙b >æ
F
p
p
leggiero
leggiero
π
harmon mute,
stem in
π
F ~ p
F ~ p
F ~ p
F ~ p
harsh and abrasive
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
153
153
‰ œb Jœ˘
œ. œb .
‰ Œ
3
‰ ‰ Jœ. œ# . œ. œ.
3
3∑
œ Jœ˘ ‰
∑
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
jœ>
o ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœfl ‰ ‰
jœ
the
∑
∑
Œ œ#æ
∑
..¿¿## J

..¿¿# J

œæ œ>æ
œæ œ>æ
œæ œ>æ
œæ œ>æ
p
p
p
p
leggiero
f π
F
π F
π F
F ~ p
F ~ p
F ~ p
F ~ p
∏
non div. scratch
scratchnon div.
p
p
F
F
‰ ‰ ‰ Jœ
Œ œ. œb . œ
.
3
Jœ# . ‰ Œ
œ# . œ. œb . Jœn
. ‰
3Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ
+ jœ>
o ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœfl ‰
∑
Œ œæ
æ˙
˙#æ
∑
∑
œæ œ>æ
œæ œb >æ
œæ œ>æ
œæ œb >æ
p
p
f
π F
π
π
F ~ p
F ~ p
F ~ p
F ~ p
∏
∏
- - -
- - -
- - -
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&
?
?
ã
ã
&
?
†
Ê
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(lion's roar/
brake drums)
Perc. 2
(slap stick)
Bar.
Cel.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
156 œ œ˘ ‰ Jœ
œn . œ# . œb . Jœ. ‰
3
Œ œ
. œb . œb .
3
∑
Jœ˘ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ
+
Jœ>
o ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ˘ ‰
lor(d)
156 œæ J
œ
‰
œæ Jœ ‰
œæ Jœ ‰
œæ Jœ ‰
Œ ¿¿##
Œ ¿¿#
æ˙
æ˙
æ˙
æ˙
p
π f
π F
F π
F π
∏ P
P
P
P
p
p
œ œ˘ œ œ˘
∑
œ. œ. ‰ Œ
3
‰ ‰ jœb . œ# .
œ. œb .3
3œ˘ œ Jœ˘ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ+ œ>
o Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œfl Œ
(or) d
∑
∑
∑
∑
J
 ‰
J
 ‰
>˙æ
>˙æ
>˙æ
>˙æ
p
π f
π F
F π F
F π F
sim.
sim.
sim.
sim.
(q ) F
F(q )
Œ ‰ Jœ
Œ œ. œ
. œb .
3
œ# . œ. œn . Jœ. ‰
3
Jœb . ‰ Œ
Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ
+
Jœ>
o ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ˘ ‰
ly
Œ ‰ ‰ J
œb
@
3
‰ ‰ Jœ@ œæ
3
Œ œæ
∑
Œ ¿¿##
Œ ¿¿#
>˙
æ
˙b >æ
>˙æ
˙b >æ
p
p
π f
π F
π
π
∏
∏
∏
p
p
œ œ˘ ‰ ‰
œ. œ. ‰ Œ
3
∑
‰ ‰ Jœ#
. œ. œn . œb .
3 3
Jœ˘ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ
lo(fts)
˙
æ
æ˙
æ˙
‰ œæ œæ
3
  Œ
  Œ
œæ œ
>
æ
œæ œb >æ
œæ œ>æ
œæ œ>æ
p
π
π
F
F
∏
F
F
‰ Jœ Jœ˘ ‰
Œ ‰ ‰ Jœ.
3
œ. œ# . œ. œb
. œ. ‰
3
3
Jœ. ‰ Œ
œ œ˘ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ>
o ‰ œ+ œ>
o
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ œ œfl
(o) fts
J
œ
‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Œ ‰ J
¿¿##
Œ ‰ j¿¿#
œæ œ>æ
œæ œ>æ
œæ œ>æ
œæ œ>æ
p
f π f
F π F
π F π
π F
P
P
P
P
P
p
p
œ œ˘ Œ
œb . œ# . œ. œ. œb . ‰
3 3
Œ ‰ ‰ Jœ.
3
Œ œ. œ. œb .
3
Jœ˘ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœb +
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb
of
∑
∑
∑
∑
J
 ‰
J
 ‰
œæ œb >æ
œæ œb >æ
œæ œ>æ
œæ œb >æ
π
π
F
π F
P
P
(q )
(q )
F
F
‰ œb Jœ˘
Œ œ. œb .
œ.
3
œ. œb . œ. Jœ. ‰
3
Jœ. ‰
œ. œb . œ.
3œ Jœ˘ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ>
o ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœfl ‰ ‰
jœ
Bed
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œ>æ
œæ œ>æ
œæ œ>æ
œæ œ>æ
f π
F
π F
π F
f ~ P
f ~ P
f ~ P
f ~ P
Œ ‰ Jœ
œ. œ# . œ. Œ
3œb . œ. œb . œ. œb . œn
.
3 3
Jœb . ‰ ‰ œ. œ.
3
Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ‰ Jœ@
3
flt.open
‰ jœ+ jœ>
o ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœfl ‰
˙
æ
∑
‰ œ#æ œæ
3
Œ œæ
¿¿# 
¿¿# 
œæ œ>æ
œæ œ>æ
œæ œ>æ
œæ œ>æ
f
π F
π
π
F
f ~ P
f ~ P
f ~ P
f ~ P
π
π
π
p
p
p
F
œ œ˘ ‰ Jœ
œb . œ. œ# . œ. œn . œb .
3 3
Jœ. ‰ œb . œ. œ
.
3
œb . œ. œ.
œ# . œ. œn .3
3
Jœ˘ ‰ œ
∑
∑
∑
æ˙
flt.
‰ œæ œæ
3
flt.
Œ œ#æ
flt.open
æ˙
‰ jœ+ jœ>
o ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑ ?
œ jœfl ‰
lam
˙
æ
˙bæ
æ˙
æ˙
  
  
æ˙
æ˙
æ˙
æ˙
π f
π F
F π
F π
F
π
p
p
p
- - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(lion's roar/
brake drums)
Perc. 2
(slap stick)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
Jœ ‰ ‰J
œ
J
œ.
‰ ‰J
œ
J
œb.
‰ ‰J
œn
Jœb
.
‰ ‰Jœ
Jœ ‰ ‰J
œ#
œœb
œŒ
3
œœb
œŒ
3
Jœ
> ‰ Œ
Jœ
> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
œ jœ>
Œ3
j
>Œ
3
Œ >giant slap stick
œb
J—>Œ
3
Œ
œœbb
> œœbb
>
Œœœ
>
œœ
>
J
œ>
‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ
> ‰ Œ
J ‰ Œ
J ‰ Œ
œœb
œŒ
3unis.
œœb
œŒ
3
unis.
f ß
f
f ß
f
f
ß
ß
feroce
feroce
piano
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f ß
ß
f ß
feroce
f ß
feroce
ord.
ord.
 q = 112 sub.
 q = 112 sub.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
165
165
lion's roar
œ‰œb‰J
œb
‰
3 3
œ‰œ#>Jœ
œ>
Œ
3 3
Jœ‰ Œ Œ
Jœ‰ Œ Œ
Jœ‰ Œ Œ
‰‰Jœ>Jœœ> Œ
3 3
mute mute of
‰‰Jœ
>
Jœ
œ> Œ
3 3
mute mute of
‰‰Jœb
>Jœœb
>
Œ
3 3
‰‰Jœ>Jœ
œ> Œ
3 3
‰‰ Jœ>Jœ
œ#>
Œ
3 3
‰‰ J>‰J
>
‰Œ
3 3
Œ Œ ‚
With
falseto
Œ Œ œsolo
Œ Œ œ!œb!œn!
3altri
Œ Œ œ!œb!œn!
3
cup mute
or in stand
cup mute
f
F
F
p
sul pont.
p
sul pont.
ord.
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
ß p
cup mute
or in stand
brake drums
Œ œ#
Œ œb
‚ J‚b‚ J‚
3 3
stub ble
œ Jœbœ Jœ3 3
œ!œb!œb!œ!œb!œn!
3 3
œ!œb!œb!œ!œb!œn!3 3
Œ ‰ Jœb
‰ Jœ œ
‰ jœ# œ
Œ ‰ Jœ
œ jœ ‰
œ jœ ‰
‚ J‚b ‚ J‚
3 3
soft and dain ty
œb Jœb œ Jœ
3
3
œn!œb!œb!œ!œb!œn!
3 3
œn!œb!œb!œ!œb!œn!3 3
F
F
œ Jœ‰
Jœ‰Œ
jœ‰Œ
œ Jœ‰
Œ ‚
With
Œ œ
œn!œb!œb!œ!œb!œn!
3 3
œn!œb!œb!œ!œb!œn!3 3
F
F
F
F
‚ J‚‚ J‚b
3 3
stub
œ Jœœ Jœb
3 3
œn!œb!œb!œ!œb!œn!
3 3
œn!œb!œb!œ!œb!œn!3 3
170
170
Œ ‰Jœ
Œ ‰ Jœb
b
‚ J‚‚b J‚
3 3
œ Jœœb Jœ
3 3
œn!œb!œb!œ!œb!œn!
3 3
œn!œb!œb!œ!œb!œn!3 3
‰ J
œb œ
œ Jœ ‰
Œ œœbœ
3
œ Jœ ‰
‰ Jœ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
‚ J‚‚ J‚
3 3
ble soft and
œ!œ!œb!œ!œb
!œ!3 3
œ!œ!œb!œ!œb
!œ!3 3
œ!œ!œb!œ!œb
!œ!3 3
œ!œ!œb!œ!œb
!œ!3 3
œ Jœœb
jœ
3
3
œn!œb!œb!œ!œb!œn!
3 3
œn!œb!œb!œ!œb!œn!3 3
p
p
F
F
F
F
ord.
ord.
p
Div.
p
p
~~~~
~~~~
~
~~~
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(tam-tam/
brake drums)
Perc. 2
(bass drum)
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno. ◊
◊
◊
◊(√)
√
√
173
Jœ ‰ œ! œb! œ!
3
œ! œb! œ! œ! œb!
œ!
3 3
œ œb œ œ œb œ
3 3
Œ œ œb œ3
Jœ ‰ œ#! œn! œ!
3
œ œ œ# œn œ œ#
3 3
œ œb œn œb œ œ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ>
dain ty
173
œ! œb! œ! œ! œb!
œ!
3 3
œ! œb! œ! œ! œb!
œ!
3 3
œ! œb ! œ! œ! œb ! œ!
3 3
œ! œb ! œ! œ! œb ! œ!
3 3
œ œ
œ! œb ! œ# ! œ! œ! œn !
3 3
œ! œb! œ#! œ! œ! œn!
3 3
B
œ! œb! œn! œb ! œ! œ!
3
3
œ! œb! œn! œb! œ! œ!
3 3
f
F
F
P
p
p
p
p
F
p
P
œb! œ! œb!
œ! œ#!
œ
!
3 3
œb! œ! œb!
œ! œ#!
œ
!
3 3
œb ‰ œb œ œ# œ
3 3
œb œ œb œ œ# œ
3 3
œ! œ! œb! œ! œ#!
œ#!
3 3
œ œb œn œ œ# œ
3 3
œ œb œn œ œ# œ
3 3
œ œb œn œ œ# œ
3 3
∑
∑
œ! œ! œb! œ! œ#!
œ!
3 3
œ! œ! œb! œ! œ#!
œ!
3 3
∑
œ œb œn œ œ# œ
3 3
∑
æ
∑
∑
∑ ?
∑
∑
œb! œ! œb!
œ! œ#!
œ
!
3 3
œb! œ! œb!
œ! œ#!
œ
!
3 3
œb! œ! œb! œ! œ#!
œ!
3 3
œb! œ! œb! œ! œ#!
œ!
3 3
œ! œb! œ! œb! œ! œn!
3 3
œ! œb! œ! œb! œ! œn!
3 3
œ! œb! œ! œb! œ! œn!
3 3
œ! œb ! œn ! œ! œ# ! œ!
3 3
œ! œb! œn! œ! œ#! œ!
3 3
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p
bass drum
˙b >
˙b >
˙b >
Jœb > ‰ Œ
>˙
˙
>˙
˙b >
˙b >
∑
>˙
(mute off)
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
˙b >
˙b
Œ Œ >3
>
j>
‰ Œ
∑
∑
˙˙
>
palm cluster
(white notes)
˙˙bb
°>
(black notes)
∑
˙b >
˙b >
˙b >
˙b >
˙b >
˙b >
˙b
˙b >
˙b >
q = 88  Suddenly much slower - dramatico 
q = 88  Suddenly much slower - dramatico 
ç
ç
ƒ
ƒ
ƒ
ç
ç
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ç
ƒ
ç
ç
ç
ç
ç
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
175
175
ƒ
lg. tam-tam (largest beater available), brake drums
ç
J
œ
‰ Œ
œ
J
œ
‰
œ Jœ ‰
∑
œ
J
œ
‰ take Bb Cl.
˙˙
˙
˙
∑
˙
∑
∑
˙
jœ ‰ Œ
> > Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œb ä
3
Brave
œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ Jœ ‰
˙
˙
ƒ
sost.
p
p
p
ı
p
p
p
p
p
p
loco
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
œœ
jœœ
‰
jœ ‰ Œ
˙
o˙(mute off)
jœ ‰ Œ
∑
∑
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ä œn ä3
brace lets
˙
˙
œ œ
˙
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
˙
˙
p
p
J
p
p
π
π
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
œ œ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœä ‰ Œ
strong
˙b
˙
˙
˙
Œ œæ
tutti, 
div. Œ œæ
∑
˙
˙
π
sul pont.
π
sul pont.
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
œ œb
˙
œæ Jœ ‰
œæ Jœ ‰
∑
˙
˙
P π
P π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b >
o˙
∑
∑
∑
˙b >
˙b
∑
Œ .> >
∑
∑
˙˙
>
to celesta
˙˙bb >
∑
œ œ
˙
˙
˙
∑
∑
∑
˙b >
˙b >
ç
ç
f
ı
giant slapstick
ç
π
ƒ
ƒ
f
f
180
180
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
˙
jœ ‰ Œ
∑
‰ J> Œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œb ä
3
sweet
˙
˙
œ œ
˙
œæ œæ
œæ œæ
∑
˙
˙
ƒ
ç
J
π P
π P
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ä œn ä
3
whips ding
œ œb
˙
˙
˙
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
˙
˙
p
π
π
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœä ‰ Œ
dong,
æ˙
æ˙
˙bæ
æ˙
˙bæ
˙bæ
∑
æ˙
æ˙
ord.
ord.
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑ †
∑
∑
æ˙
æ˙
æ˙
æ˙
æ˙
æ˙
∑
æ˙
æ˙
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†
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&
&
&
B
B
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43
43
43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(tam-tam/
brake drums)
Perc. 2
(slap stick)
Bar.
Cel.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
(√)
(√)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
Œ Œ > > 
>3
> Œ> Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
and
falsetto
Jœb ‰ Œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
∑
jœb ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
f
f
f
f
f
f
p
with cloying sweetness
q = 52  Meno mosso 
q = 52  Meno mosso 
f
f
ç
f
f
185
185
ç
ƒlg. tam-tam (largest beater available), brake drums
œ Jœ ‰ Œ
œb Jœ ‰ Œ
œb Jœ ‰ Œ
œb Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
∑
∑
∑
..˙˙bb
ggggggg
...˙˙˙bb
°
∑
˙b œ
whole some
O˙b Oœsolo
∑
O˙## Oœsolo
∑
O˙bb Oœsolo
∑
O˙## Oœsolo
∑
∑
p
π
π
π
π
∏
∏
∏
∏
celesta
œb Jœ ‰ Œ
œb Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œb Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙bb
gggggg
...˙˙˙bb
∑
.œb Jœb œ
hun ger
O˙bb Oœ
∑
O˙## Oœ
∑
O˙ Oœ
∑
O˙## Oœ
∑
∑
π
π
π
π
.˙b
.˙
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  ≈ ≈    
3
∑
∑
∑
..˙˙bb
ggggggg
...˙˙˙bb
∑
.˙næ
plen
..O˙bb
∑
..O˙##
∑
..O˙bb
∑
..O˙##
∑
∑
π
π
π
π
p
small hand drum/
tambourine
Jœ ‰ Œ Œtake C flute
Jœ ‰ Œ Œtake alto flute
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ≈ ≈      ≈ ≈ 
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
ty.
..O˙
∑
..O˙
∑
..O˙
∑
..O˙
∑
Œ Œ œ
o
œ
o
œ
o
œ#
o œo œo6soloactual pitch&
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    ≈ ≈  
3
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
..O˙
∑
..O˙
∑
..O˙
∑
..O˙
∑
Jœo ‰ Œ Œ ?
190
190
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   ≈ ≈    
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ‹
While
breathy sprechstimme
JOœ ‰ Œ Œ
∑
JOœ ‰ Œ Œ
∑
JOœ ‰ Œ Œ
∑
JOœ ‰ Œ Œ
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ≈≈     ‰ . 
3 3 3
Œ Œ ‰ j@&
∑
∑
∑
∑
œ‹ œ‹ œ‹3
I do sing,
192 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
(q )
∏
almglocken
(soft yarn mallets)
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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42
42
42
42
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42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
(almglocken)
Bar.
Cel.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
193 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
    ≈ ≈  
3
@  ‰ j@ @ 
∑
∑
∑
∑
J ‰ Œ ‰ œ# ‹ œ‹
"An y
193 ∑
∑
∑
∑
∑
p
p ∏∏ p ∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   ≈ ≈      ≈ ≈ 
3 3 3
‰ j@ @  Œ # @ @
∑
∑
∑
∑
Jœ‹- ‰ ‰ œ# ‹ œ‹ .œ#‹ ‹ Œ
foode? An y feed ing?
∑
∑
∑
∑
∑
∏ p ∏ ∏ p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   .     
3
j ‰ Œ @ @ j ‰
∑
∑
∑
∑
œ‹ ‹ ‰ œ‹ ≈ œ#‹ .œ#‹ ‹ ‰ Jœ
Mon ey, drink, or cloth ing?" Come
(sing)
∑
∑
∑
∑
∑
∏ ∏ p ∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ ≈      ≈ ≈    
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ# œ .œn œb
‚
dame or maid be not af raid,
D
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
196
196
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ≈≈   
3 3
@ @ J ‰ ã
∑
∑
∑
∑
.‚
æ Jœn‹
poor
(sprechstimme)
∑
∑
∑
∑
∑
p
∏ P ∏
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Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
(bass drum)
Bar.
Cel.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
198 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .      ≈ ≈  
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
.œ‹ œ‹ .œb‹ ‹ Œ .œ‹ œ‹
Tom will in jure noth ing.
198 ∑
∑
∑
∑
∑
π
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  ≈  ≈ ≈   ‰  ‰ J ‰
3 3 3
æ
∑
∑
∑
∑
‹˙ jœ‹ ‰ Œ
∑
∑
Ó Œ œ
half, 
con sord.
∑
Œ .˙
half, 
con sord.
n
n
Ø
bass drum
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J ‰ ≈ ≈   .  ‰ J
3
æ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
half, 
con sord.
∑
˙ ˙
∑
wØ
Ø
n
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ≈ ≈ R .  Ó
3
j ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑ †
∑
w
∑
w
∑
w
π
Ø
n
∑
Œ ¿ œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Ñ
o Ó
(harmonics sound 8va)
Gn
Ó
œ°
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ Œ6 3
Ó Œ
∑
w
∑
w
∑
w
III. . . . The moone's my 
constant Mistrisse . . .
q = 56  Suspended 
III. . . . The moone's my 
constant Mistrisse . . .
q = 56  Suspended 
n p
p
alto flute
p∏
202
202
∏
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44
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44
44
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Fl. 1
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(glock.)
Perc. 2
Bar.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
(√)
203 ∑
Œ ¿ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Éo ÓBn
Ó ‰
œ°
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ .œ
*
6 3
Ó
*
‰
∑
203
w
∑
w
∑
w
pn
∏ p ∏
∑
Ó ¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Éo ŒDn
∑
∑
∑
w
∑
w
∑
w
n
∑
œ œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ 15&
∑
∑
‰
œ°
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ ‰ Œ6
3
‰ ‰
*
Œ
Œ Œ œ œ3
When I
.˙
∑
.˙
∑
.˙
π
p
∏ p ∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó    
∑
∑
Œ ‰
œ°
œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ Œ5 5 5
Œ ‰ Œ
˙
‚ ‚
œ
3
short have
allow voice to 
break over slur.
B
w
∑
w
∑
w
∏
206
206
∏ p
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D'' to G''
Ø (barely audible)
∑
∑
∑
∑
Ó +˙
cover opening of 
mute with hand
∑
Ó +˙
cover opening of 
mute with hand
Ó +˙
cover opening of 
mute with hand
Ó +˙
cover opening of 
mute with hand
∑
∑
∑
∑
.‚æ J
‚ ·
rowe,
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
∑
∑
harmon mute,
stem removed
harmon mute,
stem removed
stop mute
n
n
n
n
P
harmon mute,
stem removed
P
P
¿ä Œ
j ‰ Œ
∑
∑
j
‰ Œ
J ‰ Œ
J ‰ Œ
∑
˙
gradually uncover 
mute opening
∑
˙
gradually uncover 
mute opening
˙
gradually uncover 
mute opening
˙
gradually uncover 
mute opening
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ#
°
œ# œ# œ œ œ œ œ
J
‚
‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œjœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
jœ>
‰ Œ
F
F
ß
ß
f
f
C flute
jet whistle
F
sempre sost.
sempre sost.
sempre sost.
sempre sost.
Continue in a similar manner 
on the notated pitches.
P
P
P
P
F
F
F
F
239
239
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œo œ
∑
œo œ
œo œ
œo œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
in the far distance,
barely audible
in the far distance,
barely audible
in the far distance,
barely audible
Ø
Ø
Ø
Ø
in the far distance,
barely audible
∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœb
∑
˙
œ œ
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ
∑
˙
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
∑ 15&
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
~~~
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
?
Fl. 1
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 2
(sus. cym.)
Perc. 2
(crotales)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
245
œ œ
œ œ
œ œ œ
gradualy cover mute opening
œb œ œ œ œb
gradualy cover mute opening
#15
œœœœœœœœ
œ#œ#œ#œœœœœ
245
Œ
œ
œ œ
Continue in a similar manner 
on the notated pitches.
crotales(med. rubber malets)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
( )
gradualy cover 
mute opening
gradualy cover 
mute opening
œœ#œ#œ
Œ œ
The
œ œb
œ œ
Œ
œ
#
very breathy and mysteriousp
Ø
Ø
Ø
Œ ‰ jœb
jœ+
+
‰Œ
?
œ Jœ
+‰
Jœ
+
‰Œ
ã
œ œ
œ3
flam ing Drake
b
.œ Jœb
œ œ#
œ œ
n
n
n
p
Ø
247
247
p
Œ ¿‚
oo
jet whistle
œ>œ>œâ
‰ jœb
3breath accents
‰ Jœ œ@ œ
>flt.
jœ
+
‰ Œ
œæ œ œb
3
œ œn
œ œ
.œ Jœb
œ œ
n
n
p
p
stop mute
p
sus. cymbal (bowed)
‚ ‚
ee
œ>œâ
‰Œ3
‰ Jœ@ Jœ
>‰
œæ œ œn
3
.œ J
œ
œ œn
#
œ œ
.œ Jœ
p
p
p
p
p
P
p
p
p
p
p
‰ .œbæ
flt.
‚ j‚‰
oo
+
Œ œ
+
œ#æ œ#æ œ
3
œ œ#
.œ J
œ
n
n
n
P
Ø
œ œ
+
+
Jœ
Jœ
Jœ‰Œ
Jœ
n
n
n
n
Ø
Ø
n
n
Ø
Ø
œ
o
œœœb
œ
o
œ
o
œ
o
œœb œ
œæ jœ‰
252J
œ
‰Œ
J
œ
‰Œ
Jœ‰Œ
Jœ
Ø
Ø
Ø
Ø
n
n
n
n
252
252
-
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(div. a4)
(div. a4)
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
?
Fl. 1
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
(crotales)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
253
Jœœb Jœ
.œ Jœ
Jœœ Jœ
œ œ
15
253
œ œ œ
œ œ
.œ Jœ
# as before
Œ œ
Œ œ
Ø
Ø
Ø
Ø
( )
œœœb
œ œ
b
œ œ
Œ œ
Œ œ
.œ Jœb
Ø
Ø
Ø
Ø
œ Jœ
+‰
jœ
+‰Œ
œ Jœ
+‰
Œ œb œ3
and the
b
œ œ
.œ Jœ#
œ œb
n
n
n
p
p
p
Ø
‰ jœb œ>
jœ>
3
jœ
+
‰ Œ
.‚ J‚@
Night
.œ Jœn
b
œ œ
œ œ
.œ Jœ
n
P
p
257
257
Œ
œ ¿
create easily speakingmultiphonic
jœœ>
jœ
‰3
‰ Jœ œæ
·
æ
œ œ
œ œn
.œ Jœb
b
œ œ
stop mute
œb ¿J¿‰
create easily speakingmultiphonic
J¿‰‰J
œ
Jœ‰Œ
.œ Jœ
#
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
‰ Jœb ¿ ¿
¿ ¿
Œ
‰‰ jœb œ>
jœ>
3 3
+
Œ ‰ Jœ@
Œ œ
+
+
Œ œb
+
.œ# Jœ
crow make
œ œn
n
n
n
n
p
p
p
- - - - - - - - - - - - -
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(div. a4)
(div. a4)
&
&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
B
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc.1
(mark tree)
Perc. 2
(crotales)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
261
jœœ>
jœ
‰3
œ œ
Jœ ‰œ@œ
œ œ
261
Jœ ‰Œ
Jœ‰Œ
Jœ ‰Œ
Jœ ‰Œ
Ø
n
n
n
n
Ø
Ø
Ø
Ø
p p
œoœ
œoœœ
œ
o
œœ
œoœœœ
œæ Jœ‰
Jœ‰Œ
Jœ‰Œ
Jœ‰Œ
Jœ‰Œ
Ø
Ø
Ø
Ø
n
n
n
n
262
262
œ œ
œ œœ
jœœ Jœ
œb œ
ã
ã
ã
ã
ã
œ œb
Jœ œ Jœ
œ œ
œ œ
‰ J¿ ¿ ¿ ¿
3
The flam ing Drake
Œ ‰ J¿
The
Œ ¿ ¿¿
The flam ing
outside players
con sord.
ã
‰ J¿ ¿ ¿ ¿3
The flam ing Drake
inside playerswhisper
n
P
p
breathy stage voice
whisper
pwhisperinside players
outside players
p
Œ œ
‰ Jœb œ
Œ ‰ Jœb
œ œ
œ œ# œ# œ
# as before
Œ ‰ J¿
and
¿ ¿ ¿ Œ3
flam ing Drake
J¿ ‰ Œ
Drake
J¿ ¿ ¿ ¿ ‰
3
The flam ing Drake
‰ J¿ ¿ ¿ ¿
The Flam ing Drake
‰ j¿ ¿ ¿
The flam ing
inside playerswhisper
Œ ‰ J¿
andoutside players, con sord.
Ø
Ø
Ø
Ø
p
F
( )
pwhisperinside players
whisper
outside players
p
n
P
Œ œ
¿ ¿ ‰ ‰ Jœ
3
Night crow make
sing
‰ J¿ ¿ ¿ ‰
and Night crow
&
con sord.
¿ ¿ ¿ Œ
and Night crow
&
¿ ¿ ¿ Œ3
and Night crow
&
‰ ‰ ¿ ¿ ¿
and Night crow
&
j¿ ‰ ¿ ¿
Drake and Night
Œ œoutside players, con sord.?
¿ ¿ ‰ Œ3
Night crow
?
Ø
Ø
n
P
P
p
P
P
n
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Œ Œ. Jæ
œ
me
Œ ŒOœ
solo, con sord.
.
.
j¿‰Œ Œ
crow
B
.
.
mark tree(thinnest beater available)
Ø
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
- -
- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
?
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc.1
(mark tree)
Perc. 2
(crotales)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
()
Jœ‰Œ
Jœ‰Œ
jœ‰Œ
jœ‰Œ
Jœ‰Œ
jœ‰Œ
Jœ‰Œ
jœ‰Œ
Jœ‰Œ
J‰Œl.v.
J‰Œ
l.v.
J‰Œl.v.
J‰Œ *
l.v.
Oœ Oœ Oœbb
(outside)
(outside)
(outside)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
268
268
P
Jœ‰œ
mus
OœOœOœ
p
(stop mute)
&
‚3
B
OœOœOœOœ
‰œb
œ3
3
(harmonic gliss. - 
like a distant howl)
œo œo œo
3
‚3
sic
Oœ Oœ Oœbb
P
œ jœ‰
‚3
to
A
OœOœ Oœ
œ
o
œ
o
œ
o3
‚3
my
OœOœOœOœ
P
‚3
sor
G
Oœ OœOœbb
Œ ‰œb
3
(harmonic gliss. - 
like a distant howl)
(stop mute)
œ
o
œ
o
œ
o3
row
OœOœOœ
P
Œ œ¿
Create easily speaking multiphonic
œœ
3
œ
o Œ
æ
Oœ OœOœOœ
- - - - - - - - -
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solo
altri, outside only
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
√
√
√
(√)
√
√
√
277 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ Jœ ‰
∑
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œ3
mu
277 Oœ Oœ Oœbb
˙
∑solo, con sord.
∑
˙
solo, con sord.
∑ solo, con sord.
∑
Œ œ#
solo, 
con sord.
˙(outside players)
˙
∑
˙
∑
Ø
Ø
p ∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb      œ
3
3
(as before)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
‚3
B
Oœ Oœ Oœ
˙
solo
˙
∑solo, con sord.
˙
Œ œ
∑solo, con sord.
˙
˙
˙
∑
˙
∑
∏
278
278
Ø
Ø
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb      œ
3
3
(as before)
œ     jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œo œo
∑
∑
∑
‚
˙
3
sic
Oœ Oœ Oœ Oœ
œ œ
˙
˙
˙
˙
˙#
œ œ
˙
˙
∑
˙
∑
∏
Ø
Ø
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ     jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œo Œ
∑
∑
∑
˙
‚3
to
C
Oœ Oœ Oœbb
˙
œ œb
˙
.œ Jœ
˙
˙
˙n
˙
˙
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œb  
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œo œo
∑
∑
∑
‚
˙#
3
my
Oœ Oœ Oœ
.œ Jœ#
˙
˙
˙
œ œb
˙
œ œ
˙
˙
∑
˙
∑
∏
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   œ œ     jœ ‰
3 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œo œo œo
∑
∑
∑
.·A
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
˙ œ
œ ˙
.˙
.˙
.˙
œ ˙
.˙#
.˙
.˙
∑
.˙
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb      œ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œo Œ
∑
∑
∑
J‚ ‰ ˙
3
sor
Oœ Oœbb Oœ Oœ
˙
.œ Jœ#
˙
œ œ#
˙
œ œ
˙
˙
˙
∑
˙
∑
∏
∑
∑
∑
∑
˙#
˙#
˙#
˙
œ     jœ ‰
‰ œb      œ
3
3∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‚#
Oœ Oœ Oœ
œ œb
˙
˙
œ œ
˙
˙#
˙
˙
˙
˙
˙
˙
Ø
Ø
Ø
Ø
∏
Ø
- - - - - - - - - - - - - - -
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(div. a4)
(div. a4)
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
†
†
?
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
Fl. 1
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Cel.
(√)
(√)
(√)
(√)
(√)
(√)
(√)
285 ∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
‰ œb      œ
3
3œ     jœ ‰mute off
˙
˙
˙#
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
·
285 O˙
˙A
˙a
˙
˙
˙A
œ# œ
œa Jœ ‰
˙
Œ œ
œ Jœ ‰
˙
jœ ‰ Œ
˙
Ø
Ø
con sord.
Ø
Ø
Ø
cup mute
cup mute
cup mute
∏
n
n
n
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
œ     jœ ‰
∑
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
·#
row.
jOœ ‰ Œ
œ œn
˙
˙
œ œb
Jœ ‰ Œ
˙
∑
œ Jœ ‰
˙
∑
˙
∑
˙
n
Ø
n
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
˙
  ≈ ≈  
3
∑
∑
œ œ
œ œ œ
œ
3
3
Œ
Œ
œ œ
œ œ#
·æ
∑
˙
˙
˙
œ Jœ ‰
∑
Jœ ‰ Œ
∑
∑
˙
∑
˙
∑
˙
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∏
P
287
287
n
n
p
p
p
P
p
p
small hand drum/tambourine
∑
∑
Œ œ# ¿
easily speaking multiphonic
∑
œ jœ ‰
˙
˙
˙
∑
∑
Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰
˙
˙
    ≈ 
3
∑
œ# œ œ œ# œ
œ#
3 3
∑G#
œ# œ
œ# œ œ
œ œ œ
œ œ# œ5 6
‚æ ‚
∑
˙
˙
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
˙
∑
˙
Ø
Ø
n
p
π
n
∏
∑
∑
¿ Jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰
˙
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰
  ≈  ≈ 
∑
∑
∑
œ# œ
œ œ#
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ# œ
J‚ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
˙
∑
˙
Ø
Ø
n
n
∏
Ø
Ø
n
∏
p ∏
whisper loudly across 
mouthpiece while fingering 
notated pitches ("Speakflute").
Œ ‚-
food‰ œ œ œ-
solo
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑to piano
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
˙
∑
˙
n
P
P
n
Ø
Ø
Ø
Œ .‚b - ‚
feed ing‰ œ œ .œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
∑
∑
∑
∑ &
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
˙
∑
˙
∏
P
- - - - -
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
?
?
&
&
B
B
?
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(hand drum/
tamb.)
Perc. 2
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
292
J‚- ‰ Œ
jœ- ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ≈ ≈    
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
292 ∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
∑
˙
Œ ¿
solo, bow tailpiece
˙
n
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ≈    
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
j¿ ‰ Œ
˙
p
P
Œ ‚- ‚- ‰3
mon ey
Œ œ œ- ‰
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ≈ ≈  J ‰
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
Œ ¿
˙
∏
P
P294
294
n
π
J‚# - ‰ ‰ ‚- ‚-
3
drink cloth ing
take picc.
.œ- œb œ œ- œ
3∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ≈ ≈ R
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j¿ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∏
n
P
∑
Jœ- ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.  ‰  
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
∑
Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ ≈   ≈ R ‰
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ j¿ ‰
∑
p
∏
π P
∑
.œb - œ œn - œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
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44
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Fl. 1
A. Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(kick dr./
cr. cym.)
Perc. 2
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
∑
˙ œ J ‰take C flute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ Œ  Œ 
3
    @ >   @
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
IV. With a host of furious fancies . . .
q = 112  Double time 
IV. With a host of furious fancies . . .
q = 112  Double time 
300
300
p
snare drum (snares on),
thin sticks
p
kick drum (dampened)/
miniature crash cymbals
like a bizzare military march
like a bizzare 
military march
F p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ  Œ ‰ J Œ  
>   ‰   @ > ‰   
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Div.∑
∑
Div.
∑
∑
∑
∑ B
∑ B
∑ unis.
F Fp
sul pont.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ j Œ Œ  Œ 
3
 Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œo œo Jœ>
o
‰senza sord.
œæ jœ ‰ Œ œbæ
senza sord.
Œ œ œ Jœ ‰ Œ
3
senza sord.
œ# æ jœ ‰ Œ œ# æ
senza sord.
œæ Jœ ‰ Œ œæ
senza sord.
œ Œ Œ œ
senza sord.
œ Œ Œ œb
senza sord.
œ# Œ Œ œ#
senza sord.
œ# Œ Œ œ#
senza sord.
p
∏ P
∏ P
∏ P
p F
F
F
F
pizz.
pizz.
π
π
π
F
F
F
π P
sul pont.
sul pont.
pizz.
pizz.
F F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  Œ Œ 3Œ ‰ J Œ  Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
o˙ œo œ>o
Œ
3
œ@ œ Œ ‰ jœb @ œæ
œ œ œ Œ ‰ Jœ
œ@ œ Œ ‰ jœ# @ œæ
œ@ œ Œ ‰ Jœ@ œæ
Ó ‰ Jœ Œ
Ó ‰ Jœb Œ
Ó ‰ Jœ# Œ
Ó ‰ Jœ# Œ
π F
P
P
P
π
π
π
F
F
F
π
π P
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ j Œ Œ 3  Œ  Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Oœ Oœ Oœ> ‰
jOœ# Oœ
3
jœ ‰ œæ jœ ‰ Œ
œ œ ‰ ‰ Jœ# œ Jœ ‰
3
jœ ‰ œ# æ jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ#æ Jœ ‰ Œ
Œ œ# Ó
Œ œ Ó
Œ œ# Ó
Œ œ# Ó
P
P
P
F π F
π
π
P
P
F
F
F
π P
π P π
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ   ‰ J Œ
Œ Œ ‰   
3
∑
∑
∑
∑
∑
jOœ> ‰ ‰ J
œo œo
œ@ jœ> ‰ Œ
‰ ‰ Jœ œ Jœ ‰
3
œ# @ jœ ‰ Œ
œ@ Jœ ‰ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ# Œ Œ
œ# Œ Œ
p
π P
F
F
F
π P
π P
π F
P π
F
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(kick dr./
cr. cym.)
Perc. 2
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
√ √
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# > Jœ>
œ> œ> œ> .œ œn > œ> œ
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ j ‰ j Œ  Œ3  Œ  Œ 
3
> @ >    .@ > ‰       
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ
>o
‰ Œ Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
306
306
F p F pF p
F
fanfare-like
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 Œ Œ Œ   Œ
> Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
o œo œ>o Œ
œ#æ Jœ
> ‰ Œ ‰ jœ# @
‰ Jœ œ Jœ> ‰ Œ Œ
3
œ# æ jœ> ‰ Œ ‰ jœ# @
œæ Jœ> ‰ Œ ‰ Jœ@
œ Œ Œ ‰ Jœ
œ# Œ Œ ‰ Jœ#
œ# Œ Œ ‰ Jœ#
œ# Œ Œ ‰ Jœ#
F
P
π
π
π
P
P
P
(sul pont.)
(sul pont.)
π F
π P
(sul pont.)
F
F
F
F
F
F
π
π
π
F F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ
œo
3
œ@ œ> Œ
‰ œ œ œ>
3
œ@ œ> Œ
œ@ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
P
P
P
π F
π
loco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ
> œ# > Jœ>
œ> œ> œn > œ
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ  Œ  Œ3 ‰ J Œ Œ 
3
≈        .@ > Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
œo œ>o
Œ Ó
Ó Œ œæ
Ó Œ ‰ ‰ Jœ
3
Ó Œ œbæ
Ó Œ œæ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œb
Ó Œ œ#
F p F
π
π
π
π
F
F
F
F
P
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ j Œ  Œ3Œ   Œ 
3
Ó @ > ≈   
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ
o œo œ>o ‰ Jœo œo œ>
o
3
Jœ> ‰ ‰ Jœb@ œ@ œ
> ‰ jœb @
œ œ Œ œ Jœ ‰
Jœ> ‰ ‰ jœb @ œ@ œ> ‰
jœb @
Jœ> ‰ ‰ Jœ@ œ@ œ> ‰ Jœ@
Œ ‰ Jœ Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœb Œ ‰ Jœb
Œ ‰ Jœb Œ ‰ Jœb
Œ ‰ Jœ# Œ ‰ Jœ#
p F
F
P π P
P π P π
P π P π
F π F
ord.
ord.
ord.
p
π P π P
F f
F f
F f
F f
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?
&
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?
ã
&
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
B
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(kick dr./
cr. cym.)
Perc. 2
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
◊ ◊
◊ ◊◊
◊
311 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
 Œ Ó‰ J Œ  
    @ > ≈ .J@ > > > >
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
311 Œ ‰ J
œ œ œ> œ#
non arm.
œæ jœ> ‰ æ˙
‰ Jœ œ Jœ ‰ œ#æ
œæ jœ> ‰ æ˙
œæ Jœ> ‰ ˙#æ
Ó œ# Œ
Ó œ Œ ?
Ó œ Œ ?
Ó œ# Œ
∑
p f p f
f
Pf
Pf
f FP
P
p Pf
f
f
f
loco
f
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ>
‰ Ó
œ jœ> ‰ Ó
Ó ‰ œ> œ> œ
>
Jœ>
3 3
Œ œ# æ jœ> ‰ Œ
œ jœ> ‰ Ó
mute off
∑
∑
œ# jœ> ‰ Ó
œ jœ>
‰ Ó
>
Œ Ó
> Œ Ó
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ# Jœ ‰ Œ3
With a host
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœb fl ‰ Œ Ó
Jœb ˘ ‰ Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œb >
Œ Ó
œ# > Œ Ó
œ>
Œ Ó
ç
ç
ç
p ƒ
p ƒ
p ƒ
p ƒ
p f
312
312
ß
ß
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ç
ç
fbellicose and erratic
f
lg. bass drum, dampened 
(largest mallet available)
p ƒ
stop mute
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ>
Œ
Œ ‰ jœ œ œ> Œ
.œ> œ> œ> œ œ> Ó
3
∑
Œ ‰ jœ œ œ> Œ
∑
∑
Œ ‰ jœ# œ œ> Œ
Œ ‰ jœ œ œ>
Œ
Œ ‰ j>
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ Jœ3
With a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ> Ó
Œ ‰ jœb >
Ó
Œ ‰ jœ# > Ó
Œ ‰ jœ>
Ó
ß
p ƒ
p ƒ
p ƒ
p ƒ
p ƒ
ç
ç
ç
ç
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ ‰ Jœ>
œ> œ> œ>
3 3
Ó œæ Jœ
> ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ Jœ ‰3 3
host
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
p ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ>
Ó
‰ jœ œ œ> Ó
œ> œ>
Œ Ó
∑
‰ jœ œ œ> Ó
∑
∑
‰ jœ# œ œ> Ó
‰ jœ œ œ>
Ó
‰ j>
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ# œ œ œ œ3 3
With a host
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ> Œ Ó
‰ jœb >
Œ Ó
‰ jœ# > Œ Ó
‰ jœ>
Œ Ó
ß
p ƒ
p ƒ
p ƒ
p ƒ
p ƒ
ç
ç
ç
ç
f
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Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(kick dr./
cr. cym.)
Perc. 2
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
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316 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ Jœ œ œ œ œ> œ>3 3 3
of fur ious fan cies
half-shouted
316 ∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
∑
Ó œ œ œ œ# œ œ
3 3
∑
Ó œ œ œ œ# œ œ
3 3
Ó
œ# œ# œ œ# œ# œ#
3 3
∑
∑
∑
Œ œæ Jœ
> ‰ Œflt.
Œ œæ jœ> ‰ Œ
flt.
‰ œ# œ œ# œ œn œ .œ œ
5
‰ œ œ œ œ œ œ# .œ œ
5
∑
∑
Œ  Œ ‰ j
>
Œ ‰ J Œ
‰ J@ >         
3
∑ ã
∑
∑ ã
∑
∑
∑
Ó œ œ œ œ# œ œ
3 3tutti
Ó œ œ# œ œ# œ# œ#
3
3
tutti,
arco
&
∑
∑
f
f
st. mute
st. mute
toy-like
toy-like
f
f
stop mute
ß
ß
stop mute
p
p
p
ç
f
p
p
f
p
C flute
œb œn œb œb œn œ œb œn œ œb œn
œ œ
5
œb œn œb œb J
œb
‰ œb œn
œ œ# œ
5
œb œn œb œ# œ œ œb œn Jœ ‰
œb œn œ œb œ œ# œ œ# Jœ ‰
œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ# œ œ#
œ# œ#
5
Œ Œ ¿mouth siren
Œ Œ ¿mouth siren
Œ Œ ¿mouth siren
‰ Jœ#@ æ˙
‰ Jœ@ æ˙
œ# > œ# > œ> œ œ
œ> œ> œ> œ œ
∑
Œ Œ ¿mouth siren
Œ  Œ 3
 Œ  Œ
3@ > ‰      @3 3
Œ Œ ¿mouth siren
∑
Œ Œ ¿mouth siren
∑
∑
œb œn œb œb œn œ œb œn œ œb œn
œ œ
5
œb œn œb œb œb œn œb œn Jœ ‰
œb œn œ œb œ œ# œ œ# Jœ ‰ B
∑
∑
f
f
P
F F
p F
F
P
F
F
ß f
F
F
F
F
F
F
picc. J
œb >
‰ Œ Œ
J
œ>
‰ Œ Œ
œ. œ. œ# . œ.
œ. œ. œ# . œ.
Jœ
>
‰ Œ Œ
 Œ Œ
 Œ Œ
 Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Œ Œ œ#
+
 Œ Œ
 Œ Œ>>        
3
rim
 Œ Œ &
∑
 Œ Œ &
∑
‰ œ> œ> ˙# >3
With a host
J
œb >
‰ Œ Œ
œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
f
P
Improvise using only the notated pitches, sempre staccato.
Note durations should range between an 8th and a 16th.
plunger mute
p
P
Improvise using only the notated pitches, sempre staccato.
Note durations should range between an 8th and a 16th.
P
pizz.
ß
ß
f
f
f
f
319
319
ç
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß
ß
ç F
Improvise using only the notated pitches. Note 
durations should range between an 8th and a 16th.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ#æ
Œ Œ œæ
Œ ‰ œ> œ# > œ#
>
3
Œ ‰ œ> œ# > œ>3
œ> œ> œ> œ>
3
∑
∑
       
3
head
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ œ> œ>3
With a
œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
o+ o+ o+ o+
f
P
pizz.
Improvise using only the notated 
pitches. Note durations should 
range between an 8th and a 16th.
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
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44
44
44
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(lion's roar)
Perc. 2
(snare dr.)
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
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œ. œ. œ.
Jœ# . ‰ œ# . œ# . œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ# Jœ œ Jœ# œ# Jœ
3 3 3
œ# jœ œ jœ# œ
3 3
œ# Jœ œ jœ# œn Jœ
3 3 3
F
π
π
Jœ# . ‰ Œ Œ
œb . œ. ‰ Jœ œ
œ. œ. Jœ. ‰ Œ
‰ Jœ. ‰ J
œ. Œ
œb . œ. ‰ Jœb
. ‰ Œ3
.˙
œ# Jœ# œ Jœ# œ
3 3
Œ ˙
.˙#
jœn ‰ Œ œ#
‰ Jœ# . œ. œ. ‰ Jœ#
œ# . œ. œ. œ# œ
œ# Jœ# œ Jœ# œ
3 3
œ# jœ œ jœ# œ
3 3
.æ
∑ ã
œ œb œ œb
œ œb
Œ
5
∑
Jœb ‰ Œ Œ
∑
œ# jœ œ jœ# œ
3 3
œ. œ. œ. ˙
3
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ
3 3
œ. œb . œ. œb . œ. œ#
5
œb . œ. œ. œ# œ
œ# . œ# . œ. œ# . œ.
œ. œ# . œ. œ. œ
œ# . œ# . œ# . œ# ˙
œ# Jœ# œ Jœ# œ
3 3
.˙
œ# jœ œ jœ# œ
3 3
π
π
π
P
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
πP
p
π
πP
π
πP
π
π
π
˙
˙
∑
∑
˙b
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
æ
æ
∑
∑
∑
∑
d˙er.
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
π
large triangle (thickest beater)
π
π
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Œ œ¯ œ¯ .œb - Jœ œ¯
3 3
Œ œb ¯ œ¯ -˙ œ¯
3 3
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ
-˙ œ¯
3
jœ>
‰ Œ ˙b - œ<
3
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Ó
j>
‰ Œ Ódamp
J> ‰ Œ Ó
choke
J
œœœ# ¨ ‰ Œ Ó
Bn jœœ
¨ ‰ Œ Ó
J
œœœ# ¨ ‰ Œ Ó
jœœ
¨ ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ç
Poco meno mosso 
q = 104
Poco meno mosso 
q = 104
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
341
341
ƒ
P
light and elegant
light and elegant
P
P
P
ƒ
ç P
ƒ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(bass drum)
Perc. 2
(triangle)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
√
342 Œ ‰ J
œ ˙
Œ ‰ J
œ ˙
.œ- Jœb œ¯ Ó
3-˙ œ¯ Ó
3
Œ ‰ Jœb ˙
Œ ‰ jœ# ˙
-˙ œ¯ Ó
3
-˙ œ< Ó
3
Ó ‰ Jœ# œ
Ó ‰ Jœ œ
Ó ‰ Jœ# œ
Ó ‰ Jœ# œ
Ó ‰ Jœ œ
Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ j@ æ
Ó ‰ J@ æ
∑
∑
∑
∑
342 ∑
Œ ‰ J
œ œ œæ
Ó ‰ J
œ œæ
Œ ‰ Jœ œ œæ
Ó ‰ Jœ œæ
Œ ‰ Jœ œ œæ
Ó ‰ Jœ œæ
Œ ‰ Jœ œ œæ
Ó ‰ Jœ œæ
Œ ‰ Jœ œ œæ
Ó ‰ Jœ œæ
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
Jœ
>
‰ Œ Ó
Jœ
>
‰ Œ Ó
-˙ .œ- Jœb œ¯
3-˙ -˙ œb ¯
3Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
˙b - .œ- jœ œ¯
3
˙b - -˙ œb <
3
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Ó
j>
‰ Œ Ódamp
J> ‰ Œ Ó
choke
J
œœœ¨ ‰ Œ Ó
En jœœ
¨ ‰ Œ Ó
J
œœœ¨ ‰ Œ Ó
jœœ
¨ ‰ Œ Ó
∑
Jœ
>
‰ Œ Ó
Jœ
>
‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ç
ç
◊
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
P
‰ Jœ ˙ Jœ
>
‰
‰ Jœ ˙ Jœ
>
‰ Œ
œb -
Œ Œ
-˙ œ¯
3œ- Œ Œ ˙b -
‰ Jœb ˙ Jœ> ‰ Œ
‰ jœ ˙ jœ> ‰
œb - Œ Œ -˙
œb - Œ Œ -˙
Œ ‰ Jœ œ Jœ> ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ jœ> ‰ Œ
Œ ‰ Jœ œ Jœ> ‰ Œ
Œ ‰ Jœ œ Jœ> ‰ Œ
Œ ‰ Jœ œ Jœ> ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ jœ>
‰ Œ
Œ ‰ j@ æ j>
‰ Œdamp
Œ ‰ J@ æ J
>
‰ Œ
choke
Ó Œ J
œœœ¨ ‰ Œ
Ó Œ jœœ
¨ ‰ Œ
Ó Œ J
œœœ¨ ‰ Œ
Ó Œ jœœ
¨ ‰ Œ
∑
‰ Jœ œ œæ Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ œæ Jœ
>
‰ Œ
‰ Jœ œ œæ Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ œæ Jœ> ‰ Œ
‰ Jœ œ œæ Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ œæ Jœ
> ‰ Œ
‰ Jœ œ œæ Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ œæ Jœ
> ‰ Œ
‰ Jœ œ œæ Jœ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ œæ Jœ
> ‰ Œ
π
π
ƒ
ƒ
π
π
ƒ
ƒ
π
π
ƒ
ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
ç
ç
√
◊
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
π ƒ
P
Œ ‰ Jœ# ˙
Œ ‰ Jœ# ˙
.œ- Jœb œ¯ Ó
3-˙ œ¯ Ó
3
Œ ‰ Jœ ˙
Œ ‰ jœ# ˙
-˙ œ¯ Ó
3
-˙ œ< Ó
3
Ó ‰ Jœ# œ
Ó ‰ jœ# œ
Ó ‰ Jœ# œ
Ó ‰ Jœ# œ
Ó ‰ jœ# œ
Ó ‰ jœ# œ
Ó ‰ j@ æ
Ó ‰ J@ æ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ# œ œæ
Ó ‰ Jœ# œæ
Œ ‰ Jœ# œ œæ
Ó ‰ Jœ# œæ
Œ ‰ Jœ# œ œæ
Ó ‰ Jœ# œæ
Œ ‰ jœ# œ œæ
Ó ‰ jœ# œæ
Œ ‰ jœ# œ œæ
Ó ‰ jœ# œæ
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
345
345
Jœ> ‰ Œ Œ œ
Jœ> ‰ Œ Œ œ
˙b - œ- ˙
3˙ œ ˙
3
Jœ> ‰ Œ Œ œb
jœ> ‰ Œ Œ œ#
˙b - œ- ˙
3
˙b - œ- ˙
3
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Ó
j>
‰ Œ Ódamp
J> ‰ Œ Ó
choke
J
œœœ### ¨ ‰ Œ Ó
G#
take mouth siren
jœœ##
¨ ‰ Œ Ó
J
œœœ### ¨ ‰ Œ Ó
jœœ##
¨ ‰ Œ Ó
∑
Jœ# > ‰ Œ Œ œ
Jœ# > ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Œ œ#
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Œ œ
Jœ# > ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Œ œjœ> ‰ Œ Ójœ> ‰ Œ Œ œjœ> ‰ Œ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ç
ç
√
◊
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
π
π
π
π
π
π
π
π
π
P
˙
˙
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
˙
˙
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
‰ Jœ# œ
‰ jœ# œ
‰ Jœ# œ
‰ Jœ# œ
‰ jœ œ
‰ jœ œ
‰ j@ æ
‰ J@ æ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œæ
‰ Jœ@ œæ
œ œæ
‰ Jœ#@ œæ
œ œæ
‰ jœ@ œæ
œ œæ
‰ jœ@ œæ
œ œæ
‰ jœ@ œæ
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(bass drum)
Perc. 2
(tri./anvil/
tom-toms)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
348 œ˘ œ˘ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3œ˘ œ˘ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3
œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3
œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3œ˘ œ˘ œ# ˘ ‰ œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3
œfl œfl œ# fl
‰ œfl œfl jœ
¨3 3
œfl œfl œfl
‰ œfl œfl jœ
¨ ‰3 3
œfl œfl œfl
‰ œfl œfl jœ
¨ ‰3 3
œfl œfl œ# fl ‰ œ˘ œ˘
jœ¨ ‰
3
3
œfl œfl œ# fl ‰ œ˘ œ˘
jœ¨ ‰
3
3
œ˘ œ˘ œ# ˘ ‰ œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3
loosen valve caps
œ˘ œ˘ œ# ˘ ‰ œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3
loosen valve caps
œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ jœ¨ ‰
3
3
œfl œfl œfl
‰ œfl œfl jœ
¨ ‰3 3 take mouth siren
j>
‰ j
¨ ‰ ‰ j
¨
J> ‰ ¨ ‰ J¨
∑
∑
œœ˘ œœ˘ œœ˘ ‰
œœ˘ œœ˘ J
œœ¨ ‰
3 3
take mouth siren
œœfl
œœfl œœfl
‰ œœfl
œœfl œœ
¨
––––
¨3 3
348 ∑
œ˘ œ˘ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3œ˘ œ˘ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3
œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Jœ¨ ‰
3 3
œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ jœ¨ ‰
3 3œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ jœ¨ ‰
3
3
œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ jœ¨ ‰
3 3
œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ jœ¨ ‰
3 3
œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ jœ¨ ‰
3 3
œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ jœ¨ ‰
3 3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
anvil - struck with 
heavy metal hammer
q = 132  Molto Allegro 
q = 132  Molto Allegro 
loco
◊loco
ç ç
ç ç
∑
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j¿ ‰
rapid key clicks/breath noise (lowest register)
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j¿ ‰
rapid key clicks/breath noise (lowest register)
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j¿ ‰
rapid key clicks/breath noise (lowest register)
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j¿
‰rapid key clicks/breath noise (lowest register)
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j¿ ‰
rapid key clicks/breath noise (middle register)
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰
rapid key clicks/breath noise (middle register)
Œ œ œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ# œ
Œ œ œ# œ œ#
349
349
F π
F π
F π
F π
F π
F π
π
Improvise using only the notated pitches, sempre legato. 
Note durations should range between a quarter and an 8th.
π
Improvise using only the notated pitches, sempre legato. 
Note durations should range between a quarter and an 8th.
π
Improvise using only the notated pitches, sempre legato. 
Note durations should range between a quarter and an 8th.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑to kick drum/miniature crash cymbals
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ .œ# Jœn3
By a knight
Ó Œ œ œ
3
unis., pizz.
Ó Œ œ# œ#
3
unis., pizz.
∑
Ó Œ œ œ
3
unis., pizz.
P
P
P
p F
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œ
∑
Ó ˙
Ó ˙
œæ jœ> ‰ Ó
flt.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰ Œ œ œ3
By a
.œb Jœ œ .œ Jœ œ
3 3
.œ jœ# œ .œ# jœ œ
3 3
∑
.œ jœ œ .œ jœ œ
3 3
(h ) (h )
P
(h ) (h )
P
(h ) (h )
P
π
π
π
π
p
π P
stop mute
˙ Jœ> ‰ Œ
∑
œ Jœ> ‰ Ó
œ jœ> ‰ Ó
˙# Jœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Ó
Œ Œ œæ jœ> ‰ Œ
3
∑
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
flutter valves
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
flutter valves
∑
∑
∑
æ æ æ æ æ æ
3
3
∑
∑
∑
∑
œ# œ œn œ œb œ3 3
knight of ghosts
œ Œ Ó
œ# Œ Ó
∑
œ Œ Ó
π
π
π
F
F
F
F
π F
π F
π
π
(h )
(h )
(h )
(h )
tom-toms
(brushes)
π P
F
π P
P
P
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ã
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&
?
&
?
?
&
&
B
?
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(kick dr./
cr. cym.)
Perc. 2
(tom-toms/
snare drum)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~
~~~
353 ∑
∑
Ó Œ œb
Ó Œ œ
∑
Ó ˙
Ó ˙b
œæ jœ> ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰ Œ œ œ
By a
353 .œ Jœb œb œ Œ œ
3 3
.œ# jœ œ œ Œ œ3 3
∑
.œ jœb œ œ Œ œ3 3
(h ) (h )P
(h ) (h )P
(h ) (h )P
π
π
π
π
(e)
(e)
P
P
P
π
p
π P
π
π
π
˙# Jœ> ‰
∑
œ Jœ> ‰ Œ
œ Jœ> ‰ Œ
˙ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
Œ Œ œbæ Jœ
> ‰
3 ∑
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
∑
∑
∑
æ æ æ æ æ
5:3
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ
3
knight of
∑
∑
∑
∑
π
π
π
F
F
F
F
π F
π F
π
π
(q )
(q )
(h )
(h )
π P
π P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œb
Œ Œ œæ jœ> ‰ Œ
3
∑
‰ Œ Ótighten valve caps
‰ Œ Ótighten valve caps
∑
∑
∑
j ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ# œ œn œ œ œ
3 3
ghosts and shad
.œ Jœb œ œ Œ œ
3 3
.œ# jœ œ œ Œ œ3 3
∑
.œ jœ œ œ Œ œ
3 3
π
π
(e)
(e)
P
P
P
π
F
π P
π
π
Œ ˙
∑
˙ Jœ> ‰
˙b jœ> ‰
Œ ˙#
œ jœ> ‰ Œ
take mouth siren
œ jœ>
‰ Œ take mouth siren
Œtake mouth siren
œb æ jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
œ
+ jœ>
o ‰ Œ
∑
∑
Œ Œ æ
∑
∑
∑
∑
œb Jœ ‰ œb
ows I
∑
∑
∑
∑
Œ
Œ
f
fanfare-like
F
F
(h )
(h )
F
(h )
F
F
π
π
F
F
π
π
π f
harmon mute,
stem in
π P
F
snare drum (snares on),
thin sticks
Jœ> ‰ Œ Ó
Ó Œ œb œ œb
3
∑
∑
Jœ> ‰ Œ Œ œ# œ# œ
3
∑
∑
∑
Ó œbæ Jœ> ‰
flt.
Œ ‰ ‰ Jœ@ œ@ œ> Œ
3
flt.
Œ ‰ œb > œ> .œb > œ> œ> Jœ ‰
3
3
∑
œ+ œ>o Œ œ
+ œ>o Œ
∑
Œ  Œ  Œ3 Œ  Œ 
3
>      ‰     @
3
∑
∑
∑
∑
.œ œb œ .œb
œ œ œ œ œ3 3 3
sum moned am to
Ó Œ œ œ œ
3
∑
Ó Œ œ œ œ
3unis.
∑
∑
f
st. mute
p f
stop mute
stop mute
p f
F
F
p f p f
357
357
P
P
f F
P
F
kick drum (dampened)/
miniature crash cymbals
P
arco
- - -- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(kick dr./
cr. cym.)
Perc. 2
(snare dr.)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
◊ ◊ ◊
√
358 Œ œb œ œb œ œ œ œb œ
œb œ œ# œ
œn œ œ œb œb œb œ# J
œ
‰ œ# œ# œ# œn
3
œ œ œ œ# œ# œ# œ# œ
œn œn œn Jœb ‰3
Œ œ# œ œ# œ œ œn œb
œn Jœb ‰
œ œb œ œ# œ œ œ œb
œ œ# œb œn œ œ œ3
Ó Œ ¿mouth siren
Ó Œ ¿mouth sirenã
Ó Œ ¿mouth sirenã
Ó œnæ Jœ> ‰
stop mute off,
to reg. mute
Œ ‰ œæ Jœ
> ‰ Œ
3
stop mute off,
to reg. mute
‰ ‰ jœ> œ
> .œ> œ> œ> Jœ ‰3
3
∑
œ+ œ>o Œ ‰ Jœ
+
Jœ
>o
‰
Ó Œ ¿mouth sirenã
Œ   Œ 3 ‰ J Œ  Œ
3>   ≈         @
3
Ó Œ ¿mouth sirenã
∑
Ó Œ ¿mouth sirenã
∑
.œn œ œ .œ
‚ ‚ ·
3
3
tour ney.
358
œ œ# œ œn œ œ œ œ#
œ œn œb œn œ œ œ3
Œ œb œ œb œ œ œ œb œ
œb œ œ# œ
œ œ# œ œn œ œ œ Jœb ‰ Œ
3
&
∑
∑
p f
p f
p f p f
P
F f
P f
F ƒ
F
F
F
F
F
f F f
F
P
arco
F
J
œb
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
J
œb
‰ Œ Ó
 Œ Ó
 Œ Ó
 Œ Ó ?
∑
∑
∑
∑
∑
 Œ Ó ?
 Œ Ó
to chimes
> Œ Ó
 Œ Ó
∑
 Œ Ó
∑
J‚ ‰ Œ Œ œ
Ten
J
œn
‰ Œ Ó
J
œb
‰ Œ Ó
∑
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
unis.
ƒ
P
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
furioso
furioso
ƒ
ƒ
arco
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œb œ jœ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‚‚
°
Œ
strike lowest strings 
with palm
˙ >˙
leagues
∑
∑
∑ B
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
F
π P π
π P π
360
360
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ jœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ jœ
‰
œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‚‚
Ó
œ >˙ œ
∑
∑
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
p
furioso
F
π P π π
π P π π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
œ jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ
‰ Ó
∑
∑
∑ &
∑
∑ &
‚‚
Œ Ó
>˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
F
P π
P π
- - - - -
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(chimes)
Perc. 2
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
◊ ◊ ◊
363 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
T˙en
363 ∑
∑
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb œ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb œ œ œ jœ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ j‚‚
°
Ó
(strike strings)
.œ jœ> ˙
leagues
∑
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
p
furioso
F
π P π
π P π
364
364
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ jœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ jœ
‰
œ
∑ &
∑
∑
∑
∑
Œ ‚‚
Ó
œ >˙ œ
∑
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
F
π P π π
π P π π
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙# œ œ
Œ ˙# œ œ œ
3
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
jœ
‰ Œ Ó
Œ b >
°
 b 
3
∑
∑
∑
∑
‚‚
Œ Ó
.œ> œ
œ# > .œ œ# .œ œ
be yond
œ# ! œ# ! œ! œ# ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
f
p
F
F
F
p
p
f p
chimes
furioso
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ
œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
∑
Œ .˙bmute
Œ .˙mute
∑
∑
Œ .˙b
∑
n b b  n  b n b  
3
∑
∑
∑
∑
∑
.œn œ# .˙#
œ# ! œ# ! œ! œ# ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
P
pF
F p
cup mute
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
n Œ
*
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ œ œ
Ten leagues
œ# ! œ# ! œ! œ# ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
f f
P
P
P
P
P
f
f
F
F
F
f
-
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
&
ã
&
?
&
?
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(chimes)
Perc. 2
(tamb.)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
369 ∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙# œ œ
Œ ˙# œ œ œb
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ b >
°
 b n
3
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ#
.œ œ# .œn œ
bey ond the wild
369
œ# ! œ# ! œ! œ# ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
P
π
π
f p
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
3 3
œ œ# œ œb œ œb œn œ œ œb œn Jœ ‰
3
∑
.˙b Jœ ‰
.˙ jœ ‰
∑
∑
.˙b Jœ ‰ mute off
∑
b b n  b   n  >
3 l.v.
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# œ# .œn œ .œb œn ‚>
wild wild world's end.
œ# ! œ# ! œ! œ# ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
ƒ
gradually overpressure
gradually overpressure
F f
F f
gradually overpressure
π
π
π
F
F
F
f
Ó
>˙
Ó
˙b >
Ó >˙
Ó >˙
Ó
>˙
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
>˙
Ó >˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
˙˙˙˙b
>
˙˙
°
>∑
O
œ# ! œ# ! œ! œ# ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
F
F
F
F
F
gradually overpressure
gradually overpressure
371
371
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙# > jœ ‰
.˙# > Jœ ‰
.>˙ Jœ ‰
.˙# > jœ ‰
mute off
.˙# > jœ ‰
mute off
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.>˙
jœ ‰
.>˙ jœ
‰
∑
∑
∑
∑
....˙˙˙˙
jœœœœ ‰..˙˙ Jœœ
...˙˙˙#
> jœœœ ‰
*..˙˙> J
œœ
J
‚
‰ Œ Ó
œ# ! œ# ! œ! œ# ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
scratch
scratch
scratch
non div.
non div.
non div.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
open
ƒ
ƒ
ƒ
Œ .˙b >
Œ
.˙b >
Œ .˙b >
Œ .˙b >
Œ
.>˙
Ó ‰ jœ> œ
Ó ‰ Jœn > œ
Ó ‰ Jœ> œ
Ó ‰ jœ> œ
Ó ‰ jœn > œ
Œ .
>˙
Œ .>˙
Ó ‰ jœ> œ
Ó ‰ jœ> œ
∑
∑
∑
∑
Œ
...˙˙˙bb
°
>
..˙˙bb
>
Ó ‰
jœœ
> œœ
J
œœ
>
œœ
∑
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
f
f
f
scratch
f
f
scratch
non div.
non div.
œ Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
>
œ Jœ ‰ Œ ‰ J
œb >
œ Jœ ‰ Œ ‰ J
œb >
œ Jœ ‰ Œ ‰ Jœb
>
œ Jœ ‰ Œ ‰ J
œ>
œ jœ ‰ Ó
œ Jœ ‰ Ó
œ Jœ ‰ Ó
œ jœ ‰ Ó
œ jœ ‰ Ó
œ Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
>
œ Jœ ‰ Œ ‰ Jœb
>
œ jœ ‰ Ó
œ jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
œœœ jœœœ
‰ Œ ‰
jœœœbb
°
>
œœ Jœœ J
œœb
>œœ jœœ ‰
*
Óœœ J
œœ
∑
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿!
¿¿! ¿¿! ¿¿! ¿¿! h
(non trem.)
¿
(non trem.)
¿
(non trem.)
-
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
&
ã
&
?
&
?
?
&
&
B
?
?
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(lg. tam-
tam)
Perc. 2
(tamb.)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
√
375 .˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
Œ >˙ jœ ‰
Œ >˙ Jœ ‰
Œ >˙ Jœ ‰
Œ >˙ jœ ‰
Œ
>˙ jœ
‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
Œ >˙
jœ ‰
Œ >˙ jœ ‰
∑ ã
∑
∑
∑
...˙˙˙ jœœœ
‰..˙˙ Jœœ
Œ ˙˙
> jœœ ‰
*
˙˙
> J
œœ
∑
375
¿
(non trem.)
¿
(non trem.)
Ó
>˙
Ó
>˙
Ó
>˙
Ó >˙
Ó ˙#
>
∑
∑
∑
∑
∑
Ó >˙
Ó >˙
∑
∑
Ó æ
∑
∑
∑
Ó
˙˙˙>
°
˙˙˙
>
∑
∑
p
lg. tam-tam
˙
J
œ
‰ Œ
˙
J
œ
‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
>˙ jœ
‰ Œ
>˙ Jœ ‰ Œ
>˙ jœ ‰ Œ
˙# >
jœ ‰ Œ
>˙ jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
>˙ Jœ ‰ Œ
>˙
jœ
‰ Œ
æ j ‰ Œ
∑
∑
∑
˙˙˙ jœœœ ‰ Œ˙˙˙ J
œœœ
˙˙˙# > jœœœ ‰
*
Œ˙˙˙
> J
œœœ
∑
J ‰ Œ
J ‰ Œ
J ‰ Œ
J ‰ Œ
J ‰ Œ
ƒ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
(h )
(h )
(h )
(h )
(h )
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
P
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Me thinks it is no jour ney.
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
ƒ
spoken ad lib., in a 
loud theatrical voice
∑U
∑U
∑U
∑U
∑
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
æ
U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
wwæ
U
ww## æ
U
wwb æU
wwæ
U
∑U
π
div.
p
div.
div.
p
p
p
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Jœ œb Jœ
œ jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ Jœ
∑
∑
j>
‰ ‰ Œ .
l.v.
 J  J
∑
∑
∑
∑
∑
J
>
‰ ‰ Œ .
J> ‰ ‰ Œ .
J> ‰ ‰ Œ .
J
>
‰ ‰ Œ .
∑
ƒ
q. = 132  Tempo di Tarentella 
q. = 132  Tempo di Tarentella 
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
brilliante
brilliante
brilliante
brilliante
380
380
tambourine
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ .œ
Jœb œ .œ
Jœ œ .œ
Jœ œ .œ
∑
∑
∑
 J >  
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œn œ œb œ#
Œ . œ# œ œ œ# œ œ
Œ . œ# œ œb œn œ œ
∑
∑
f
f
f
unis.
unis.
unis.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
 J > J
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ ‰ œ œ# œ œb
jœb ‰ ‰ ‰ œ# œ œb œn
Jœb ‰ ‰ ‰ œ œ œb œn
∑
∑
f
f
f
~~~~~~~~
~~~~
~~~~~~~~
~~~~
~~~~~~~~~
~~~
~~~~~~~~~
~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(bass drum)
Perc. 2
(tamb.)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
383 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ œ
jœ œ jœ œ
Jœ œ Jœ œ
Jœ œ Jœ œ
∑
∑
∑
 J   
∑
∑
∑
∑
∑
383
Jœb ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
 J> ‰  
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ
œ œ œ# œn œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œb œ œ œb œ œ# œ œ œn œ œ œ#
∑
∑
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
 J > J
∑
∑
∑
∑
∑
J
œb
‰ ‰ ‰ œ œ œb œ
Jœ ‰ ‰ ‰ œ œ# œ œ
Jœ ‰ ‰ ‰ œb œn œ œb
∑
∑
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ œ
jœ œ jœ œ
Jœ œ Jœ œ
Jœ œ Jœ œ
∑
∑
∑
 J  J
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
  > ‰  
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œn œ œ œ# J
œ
‰ ‰
œ# œ œ œb œ# œ Jœb ‰ ‰
œ# œ œb œb œ œ J
œb
‰ ‰
∑
∑
f
f
f
œ œ œ œ œ œb
J
œ œ Jœb œ
œ œ œ œb œ œ
œb Jœ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
.œ Jœ> ‰ ‰
.œn Jœ> ‰ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
.œ Jœ> ‰ ‰
.œ jœ> ‰ ‰
.>
Œ .
. Œ .
to tom-toms
(snare sticks)
œ œ œ œb œ œ
Bb∑
∑
∑
∑
.œ jœ> ‰ ‰
.œn jœ> ‰ ‰
.œ Jœ> ‰ ‰
.œ jœ> ‰ ‰
..œœ>
Œ .div.
p
p
f
f
p f
F
F
F
F
F
p f
p f
p f
p f
small bass drum
(dampened)
ß
p f
388
388
f
pizz.
ß
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
>
6
Jœ œ œ œb œ
œ œ œ œ>
6œ œb œ œ Jœ
œ Jœb œ Jœ
œ ‰ œ œ# œ œ œ œ# œ œ>
6
∑
∑
∑
Œ . .œ
Œ . .œb
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
Œ . .œb
Œ . .œb
Œ . .>
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ
Œ . .œb
Œ . .œb
Œ . .œb
Œ . ..œœbb >
p
p
p
f
f
f
p
p
p
p
ß
p
ß
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Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(bass drum)
Perc. 2
(tom-toms)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
◊
√
390 œ œb œb œ œ œ
J
œ œ Jœb œ
œ œ œ œb œ œ
œb Jœ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ ‰ œb
Jœ> ‰ ‰ ‰ œb
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
Jœ> ‰ ‰ ‰ œb
Jœ> ‰ ‰ ‰ œb
Œ . ‰ j>
‰
∑
œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
390 jœ> ‰ ‰ ‰ œb
jœ> ‰ ‰ ‰ œb
jœ> ‰ ‰ ‰ œb
Jœ> ‰ ‰ ‰ œb
Œ . ‰ œ# >
unis.
p
pf
f
f
F
F
F
p
p
f p
f p
pf
f
ß
pf
ß
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
>
6
J
œ œb œ œb œ œ œn œ œ>
6
œ œb œ œ Jœ
œ Jœb œ Jœ
œ ‰ œ œ# œ œ œ œ# œ œ>
6
∑
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ .
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
Jœ> ‰ ‰ Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ
.
jœ> ‰ ‰ Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ .
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ Jœ Jœb œ
œ œ œ œb œ œ
œ Jœ Jœb œ
Jœ œ œ Jœ
œ ‰ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
.œn Jœ> ‰ ‰
.œn jœ> ‰ ‰œ Jœ Jœ œ
œ Jœ Jœ œ
.œb Jœ> ‰ ‰
.œn Jœ> ‰ ‰
.>
Œ .
∑
œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
.œn jœ> ‰ ‰
.œn jœ> ‰ ‰
.œb jœ> ‰ ‰
.œn Jœ> ‰ ‰
.œ> Œ .
f
f
p
p
fp
fp
fp
fp
fp
ß
fp
ß
œ œ œb œ œ œ œ œ>
œ œb œ œ œ œ>
œ œ œ œb œ œ>
œ œ œ œ œ œb
>
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ>
∑
∑
∑
‰ œ Jœ> ‰ ‰
‰ œ Jœ> ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
‰ œ Jœ> ‰ ‰
‰ œ Jœ> ‰ ‰
‰ j>
‰ Œ .
∑
œ œ œ .œ
gliss.
∑
∑
∑ &
∑
‰ œ jœ> ‰ ‰
‰ œ jœ> ‰ ‰
‰ œ jœ> ‰ ‰ &
‰ œ Jœ> ‰ ‰
Div.
‰ œ>
Œ .
Div.
p f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
ß
p f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß
œä Jœä œ
ä
Jœ
ä
Œ ‰ J
œ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
˙ jœ>
‰
˙b jœ>
‰
˙ jœ>
‰
˙b Jœ> ‰
˙ jœ> ‰
˙ Jœ> ‰
˙b Jœ> ‰
∑
˙ jœ>
‰
æ j>
‰
Ó   >
3
J
>
‰ Œ Œ
∑
œœ> J
œœ>
œœ> J
œœ>
œ> Jœ> œ
> Jœ>
no ped.
∑
œä Jœä œ
ä
Jœ
ä
œä Jœä œ
ä Jœä
œä Jœä œ
ä Jœä
˙b jœ>
‰
˙b jœ>
‰
˙ jœ>
‰
˙ jœ>
‰
Œ.= Œ
Œ.= Œ
f
f
f
f
pesante
pesante
pesante
pesante
p f
p
p f
p f
p f
p
p
p
f
p f
p f
p f
p f
p f
overpressure
overpressure
f
394
394
ƒ
p f
p f
p f
p f
overpressure 
overpressure 
tom-toms (snare sticks)
pesante
œb ä œä œä
Jœ
>
‰ œ Jœ
>
‰
Jœ> ‰ œ Jœ> ‰
Jœ> ‰ œ Jœ> ‰
Jœ> ‰ œ Jœ> ‰
Œ Œ
œ
Œ Œ œb
Œ Œ œ
œb Jœ> ‰ ‰ Jœ
œb Jœ> ‰ ‰ jœ
œ Jœ> ‰ ‰ Jœ
œb Jœ> ‰ ‰ jœ
∑
Œ Œ œ
Œ Œ æ
Ó   
3
∑
∑
œœbb > œœ> œœ>
œb > œ> œ>
∑
œb ä œä œä
œb ä œä œä
œb ä œä œä
Œ Œ œb
Œ Œ œb
Œ œ jœ>
‰
Œ œ jœ>
‰
p f p
f p f
p f p
p f p
p f p
f p f
f p f
f p f
f
p f
p f
p
p
p
p
p
p
p
Jœ ‰
œä œä œä
3
Œ
œ
J
œ>
‰
Œ œb Jœ> ‰
Œ œ Jœ> ‰
Œ œ Jœ
>
‰
jœ>
‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
œ œ> Œ œ
œ œ> Œ œ
œ œ> Œ œ
œ œ> Œ œ
∑
jœ>
‰ Œ Œ
j>
‰ Œ æ
‰   > Œ
3
∑
∑
J
œœ ‰
œœ> œœ> œœ>
3
Jœ ‰ œ
> œ> œ>
3
∑
Jœ ‰
œä œä œä
3
Jœ ‰ œ
ä œä œä
3
Jœ ‰ œ
ä œä œä
3
jœ>
‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
∑
∑
f p
p f
f p
f p
f p
p f
p f
p f
p
f
f
f
f
f
f
f
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Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(bass drum)
Perc. 2
(tom-toms)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
(◊)
(√)
397 ‰
œä
J
œä œä
‰ J
œ œ
J
œ>
‰
‰ Jœn œ Jœ> ‰
‰ Jœ œ Jœ> ‰
‰ Jœ œ Jœ> ‰
œ jœ>
‰ Œ
œb jœ>
‰ Œ
œ jœ>
‰ Œ
œ œ> Œ œb
œ œ> Œ œ
œ œ> Œ œ
œ œ> Œ œb
∑
œ jœ>
‰ Œ
@ >
Œ Œ
‰ ‰ J     > ‰
3
3 3
∑
∑
‰
œœ> J
œœ> œœ>
‰ œ> Jœ> œ>
∑
397 ‰
œä
J
œä œä
‰ œä Jœä œä
‰ œä Jœä œä
œb jœ>
‰ Œ
œb jœ>
‰ Œ
œ jœ>
‰ Œ
œ jœ>
‰ Œ
f p
p f
f p
f p
f p
p f
p f
p f
f
f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
œb ä ä˙ œä
3œb Jœ
>
‰ œ
œb Jœ> ‰ œb
œb Jœ> ‰ œ
œb Jœ> ‰ œ
˙ jœ>
‰
˙b jœ>
‰
˙ jœ>
‰
Jœ> ‰ œ Jœ> ‰
Jœ> ‰ œ jœ> ‰
Jœ> ‰ œ Jœ> ‰
Jœ> ‰ œ Jœ> ‰
∑
˙ jœ>
‰
æ j>
‰
Œ Œ   
3
∑
∑
œœbb > ˙˙> œœ>
3œb > >˙ œ>
3
∑
œb ä ä˙ œä
3
œb ä ä˙ œä
3
œb ä ä˙ œä
3
˙b jœ>
‰
˙b jœ>
‰
˙ jœ>
‰
˙ jœ>
‰
f p f
p f p
f p f
f p f
f p f
p f p
p f p
p f p
p f
f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
œ œä œä œä
œ Jœ> ‰ ‰ Jœ
œ Jœ> ‰ ‰ Jœ
œ Jœ> ‰ ‰ Jœ
œ Jœ> ‰ ‰ Jœ
Œ Œ
œ
Œ Œ œb
Œ Œ œ
Œ œ œ œ>
Œ œ œ œ>
Œ œ œ œ>
Œ œ# œ œ>
∑
Œ Œ œ
Œ Œ æ
  > Œ Œ
3
∑
∑
œœ
œœ> œœ> œœ>
œ œ> œ> œ>
∑
œ œä œä œä
œ œä œä œä
œ œä œä œä
Œ Œ œb
Œ Œ œb
Œ Œ œ
Œ Œ œ
p f
f p
p f
p f
p f
f p
f p
f p
p
p
p
p
p
399
399
p
p
p
p
œ œä œä œä œä
3
œ œ> Œ ‰ J
œ
œ œ> Œ ‰ Jœb
œ œ> Œ ‰ jœb
œ œ> Œ ‰ Jœ
jœ>
‰ Œ
œ
jœ>
‰ Œ œb
jœ>
‰ Œ œ
Œ œ# œ œ>
Œ œ œ œ>
Œ œ œ œ>
Œ œ# œ œ>
∑
jœ>
‰ Œ œ
j>
‰ Œ æ
  ‰   > Œ
3
3
∑
∑
œœ
œœ> œœ> œœ> œœ>
3
œ œ> œ> œ> œ>
3
∑
œ œä œä œä œä
3
œ œä œä œä œä
3
œ œä œä œä œä
3
jœ>
‰ Œ œb
jœ>
‰ Œ œb
jœ>
‰ Œ œ
jœ>
‰ Œ œ
p f
f p
p f
p f
p f
f p
f p
f p
f p
f
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
Jœ .œb
ä œä
œ œ>
Œ œ
œ œ> Œ œn
œ œ> Œ œn
œ œ> Œ œ#
jœ>
‰ Œ œ
jœ>
‰ Œ œb
jœ>
‰ Œ œ
Œ œ Jœ> ‰
Œ œ Jœ> ‰
Œ œ Jœ> ‰
Œ œ Jœ> ‰
Œ œ Jœ> ‰
jœ>
‰ Œ œ
j>
‰ Œ æ
   j> ‰ Œ
3
∑
∑
J
œœ ..œœbb > œœ>
Jœ .œb > œ>
∑
Jœ .œb
ä œä
Jœ .œb ä œä
Jœ .œb ä œä
jœ>
‰ œb
ä œä
jœ>
‰ œb
ä œä
jœ>
‰ Œ œ
jœ>
‰ Œ œ
p ƒ
ƒ p
p ƒ
p ƒ
ƒ
ƒ p
ƒ p
ƒ p
ƒ
p
p
f p
f
ƒ p
ƒ p
ƒ p
ƒ p
ƒ p
ƒ p
ƒ
ƒ f
f
œ œä œ œb œ œ
œ œ> Œ œ œb
œ œ> Œ ‰ Jœ
œ œ> ‰ J
œb œ œ
œ œ> ‰ Jœ œ œ
œ œ> ‰ Jœ# œb œ
jœ>
‰ Œ œ- œ-
3
jœ>
‰ Œ Œ
Œ œ Jœ> ‰
Œ œ jœ> ‰
Œ œ Jœ> ‰
Œ œ Jœ> ‰
Œ œ Jœ> ‰
jœ>
‰ Œ Œ
j>
‰ Œ > > >
3
   ‰   > > >
3 3
3
∑
∑
œœ œœ> œœ Œ
œ œ> œ Œ
∑
œ œä œ œ- œb -
3
œ œä ˙
œ@ œä@ æ˙ œæ
3
B
œ œä œ œ! œb! œ!
œ œä œ œ! œb! œ!
jœ>
‰ œæ œæ œæ
3
jœ>
‰ œæ œæ œæ
3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
p
p
p
p
p
f f
f
ƒ
ƒ
ƒ
fƒ
ord.
f
ord.
f
f
œ# œ# œ œ# œ œn œ œ œ œb œ jœ ‰
3
œ œ œb œ# œ œb œn œ œ œ œ œb œ
3
œb œ œ œb œ# œ œb œn œ œ œ œ œb
3
œb œb œ œb œn œ œ œ œ œb œ œ œb œb œ
3
œ œ œb œ œ œ# œ œ œ# œ œn œ œ œ œb
3
œb œ œ œ# œn œ œ# œ#
œ- œb - œ- œb - œb - œ-
3
3
∑
œæ Jœ> ‰ œæ jœ> ‰ œ# æ jœ> ‰
3
3
flt.
Œ œbæ Jœ> ‰ œb æ jœ> ‰ œæ3
3flt.
œ#æ Jœ> ‰ œ#æ Jœ
> ‰ œæ jœ> ‰3
3flt.
Œ œ#æ Jœ> ‰ œæ Jœ
> ‰ œæ
3 3
flt.
œæ Jœ> ‰ œæ Jœ> ‰ œæ Jœ
> ‰
3 3
flt.
Œ œæ Jœ> ‰ œæ Jœ> ‰ œæ3 3
flt.
Œ æ j>
‰ æ j>
‰ æ
3 3
æ J> ‰ æ J> ‰ æ J
> ‰
3œ :2œ
3œ :2œwwwwb#b
∑
∑
∑ ?
∑
œ œ œb œb œ œ# œn œ œ œb
3 3
œ œ- œb - œ œ œb œb
3
œbæ œæ œæ œbæ œb æ œæ
3
3
œb! œb! œ! œ! œb ! œ! œ# ! œn !
œb! œb! œ! œ! œb ! œ! œ# ! œn !
œæ œbæ œæ œb æ œb æ œæ
3
3
œæ œbæ œæ œb æ œb æ œæ
3
3
ƒ
p ƒ p ƒ p ƒ
p ƒ p ƒ p
p ƒ p ƒ p
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Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(sus. cym.)
Perc. 2
(sm. tam-tam)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ Œ
.˙n >
.˙b >
.˙b >
Jœb > ‰ Œ Œ
to stop mute
jœ> ‰ Œ Œ
to stop mute
Jœ# > ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
Jœb > ‰ Œ Œ
.˙b >
j>
‰ Œ Œto sus. cym. (bowed)
j> ‰ Œ Œ
∑
j ‰ Œ Œ∑
..˙˙bb >
∑
jœ>
‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
jœb > ‰ Œ Œ
.˙b >
.˙b >
.˙b >
.˙b >
.˙b >
.˙b >
q = 80  Suddenly much slower, very free 
q = 80  Suddenly much slower, very free 
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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ƒ
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑B
∑B
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.˙p
p
π
Div. a4
Div. a4
Div. a4
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
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‰ Œ Œ
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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Œ Œ œb‹ œ‹
An y
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
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∑
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∑
jœ ‰ Œ Œ
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.˙
.˙
sprechgesang
F
∏
π
∏
n
n
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ 
∑
∑
∑
jœœ
‰ Œ Œ
.˙b‹
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœn œ
.˙b
IV
.˙
.˙b
IV
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
.˙
.˙
.˙
∏
π
∏
n
π
small tam-tam (bowed)
∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb ¿ ¿
create easily-speaking 
multiphonic
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   Œl.v.
  Œ Œ
l.v.
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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.˙
.˙b II
.˙bII
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jœ ‰ Œ Œ
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∏
∏
∏
P
π P
sus. cymbal
(bowed)
π P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb‹ œ‹ œ‹
An y feed
∑
∑
∑
∑
.˙b III
∑
.˙bIII
∑
.˙
˙ œ
.˙n
œ œ œn
.œ Jœn œ
.˙
.˙
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∏
409
409
∏
n
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó 
Œ   
∑
∑
∑
∑
˙ J‹- ‰
ing?
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙bIII
.œ jœ œ
.˙bIII
.œ jœ# œ
.˙
œ œ œ
.˙
˙ œ
œ ˙n
˙ œ
.˙b
∑
∑
∏
∏
π
π P
∏
∑
∑
Œ ‰ jœb ¿
create easily-speaking 
multiphonic
∑
∑
∑
œb ¿ ¿ Jœ ‰
multiphonic as before
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  Œ Œl.v.
∑
l.v.
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ‹ œ‹
Mon ey,
.˙bIII
∑
.˙bIII
∑
.˙
.˙
œ œ œ#
œ ˙
˙ œ
.œ jœ# œ
.˙
œ ˙
.˙
œ œ œ
.˙n
.˙
∑
∑
∏
∏
P
π P
π P π
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ‹ J‹- ‰ œb‹
drink,
.œ jœn œ
.˙bIII
.˙
.˙bIII
.˙
œ ˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ#
˙ œ
.œ Jœ# œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∏
∏
π
- - - - - - -
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(div. a4)
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
B
?
?
?
?
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(sus. cym.)
Perc. 2
(sm. tam-tam)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
◊
413 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ‹ J-‹ ‰ ‰ Jœb‹
or
413
˙ œ
.œA jœn œ
.˙A
.˙A
.˙A
.˙
.˙a
œ ˙#
.œ jœ# œ
œa œ œ
.˙a
.˙#
.˙a
.˙
.˙
.˙A
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó 
∑
∑
∑
∑
œ‹ ‹˙
cloth ing?
.˙
.˙
œ ˙n
˙ œ
.˙
.˙
.˙
.œ jœn œ
œ œ œ
.˙
œ ˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   Œto chimes
  Œ Œ
to tom-toms (snare sticks)
∑
∑
∑
∑
J
-‹ ‰ Œ Œ
œæ œæ œ# æ
œæ æ˙
æ˙ œæ
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
œæ ˙# æ
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
∑
∑
π P
P
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œæ
Œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
Come
.æ˙
œæ œæ œ# æ
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
Œ Œ œ
Œ Œ œ
f
π
F
F
F
F
F
F
harmon mute,
stem removed
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
˙ œ
˙ œ
∑
Œ œæ jœ>
‰
∑
∑
Jœ> ‰ Œ œæ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
dame or
œ ˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
˙ œ
˙ œ
π F
F π
stop mute
417
417
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∑
∑
∑
∑
∑
˙# œ
˙# œ
˙# œ
∑
Œ œ# æ jœ>
‰
∑
∑
Jœ> ‰ Œ œæ
˙# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙# œ
maid be
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
˙# œ
˙# œ
π F
F π
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙b
.˙b
Œ ‰ Jœb@ œæ
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ Œ
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
not
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙b
.˙b
f
π
loco
stop mute
∑
∑
∑
∑
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
Jœ> ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb@ œæ
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.·b
a
Db
.æ˙
.æ˙
.˙
.˙
.æ˙
.æ˙
.˙
.˙
.æ˙
.æ˙
.˙
.˙
.æ˙
.æ˙
.˙
.˙
.˙bæ
.˙bæ
f
π
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
- - - - - -
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
B
?
?
?
?
?
?
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(chimes)
Perc. 2
(tom-toms)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
√
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
√
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.>˙
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
.^
(fraid)
Pretend to sing the highest note possible without actually 
making a sound (allowing the piccolo to be your "voice").
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
f
( Ï  )
q = 132  Molto Allegro 
q = 132  Molto Allegro 
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
421
421
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙
œ. œ. œ. œ. , œ. œ. œ. , œ. ≈ œ. œ.
∑
∑
∑
Poor Tom will 
injure nothing
Poor Tom will 
injure nothing
Poor Tom will 
injure nothing
Poor Tom will 
injure nothing
Poor Tom will 
injure nothing
∑
∑
Poor Tom will 
injure nothing
Poor Tom will 
injure nothing

°
      
  ‰ ‰ j
3
Poor Tom will 
injure nothing
∑
Poor Tom will 
injure nothing
∑
.^
Poor Tom will 
injure nothing
Unis.
Poor Tom will 
injure nothing
Unis.
Poor Tom will 
injure nothing
Unis.
Poor Tom will 
injure nothing
Unis.
Poor Tom will 
injure nothing
Unis.
P
p
p
spoken in a whisper, do not synchronize
π
spoken in a whisper, do not synchronize
π
spoken in a whisper, do not synchronize
π
spoken in a whisper, do not synchronize
π
spoken in a whisper, do not synchronize
π
spoken in a whisper, do not synchronize
π
spoken in a whisper, do not synchronize
π
tom-toms 
(snare sticks)
chimes
[
[
[
[
]
]
]
]
]
[
[
]
]
Chaotic improvisation as rapidly as possible.
Utilize entire range of instrument. 
[
spoken in a whisper, do not synchronize
π[ ]
spoken in a whisper, do not synchronize
π[ ]
spoken in a whisper, do not synchronize
π[ ]
spoken in a whisper, do not synchronize
π[ ]
spoken in a whisper, do not synchronize
π[ ]
spoken in a whisper, do not synchronize
π[ ]
spoken in a whisper, do not synchronize
π[ ]
.˙
Continue in a similar manner.
Avoid repeating rhythmic patterns.
∑
œ# . œ. œ. , œ. œ. ≈ œ. , œ. œ. œ.
∑
∑
∑
  
∑
∑
.^
p
Jœ ‰
>˙
∑
Continue in a similar manner.
Avoid repeating rhythmic patterns.
œ. œ. œ. œ. , œ. œ. œ. , œ. ≈ œ. œ.
∑
∑
 ‰ ‰ j 
3
∑
∑
J
^
‰ Œ Œ
p
.˙
œ. œ. ≈ œ. , œ. œ. œ. , œ. ≈ œ. œ.
Continue in a similar manner.
Avoid repeating rhythmic patterns.
∑
∑
  
∑
∑
∑
P
murmur
P
p
P
murmur
P
murmur
P
murmur
P
murmur
P
P
murmur
murmur
P
murmur
P
P
murmur
murmur
P
murmur
P
P
murmur
murmur
P
murmur
F
P
Jœ ‰ ‰ Jœ
> œ
Continue in a similar manner.
Avoid repeating rhythmic patterns.
∑
œ# . œ. ≈ œ. , œ. œ. œ. , œ. œ. œ. œ.
‰ ‰ j  
3
∑
∑
∑
p
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ã
&
?
&
?
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(chimes)
Perc. 2
(tom-toms)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
(√)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
427
.˙
œ. œ. œ. , œ. œ. ≈ œ. , œ. œ. œ. Continue in a similar manner.Avoid repeating rhythmic patterns.
Continue in a similar manner.
Avoid repeating rhythmic patterns.
  ‰ ‰ j
3
∑
∑
∑
427
normal speaking voice
F
F
F
F
F
F
p
normal speaking voice
F
normal speaking voice
F
normal speaking voice
F
normal speaking voice
F
normal speaking voice
normal speaking voice
F
F
normal speaking voice
F
normal speaking voice
normal speaking voice
F
F
normal speaking voice
F
normal speaking voice
normal speaking voice
F
F
normal speaking voice
F
f
œ Jœ ‰ Œ
  
∑
∑
∑
.>˙
 ‰ ‰ j 
3
∑
∑
∑
shout!
f
f
f
f
f
f
f
f
shout!
f
shout!
f
shout!
f
shout!
f
shout!
shout!
f
f
shout!
f
shout!
shout!
f
f
shout!
f
shout!
shout!
f
f
shout!
f
ƒ
˙ ‰ Jœ
  
∑
∑
∑
.>˙
‰ ‰ j  
3
∑
∑
∑
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  ‰ ‰ j 
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ï
Ï
432
432
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   ‰ ‰ j
3
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Poor
∑
∑
∑
∑
∑
f
F
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Picc.
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(chimes)
Perc. 2
(tom-toms)
Bar.
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
434 Ó œ
. œ. œ. ‰ œ
. œ.
3 3
Ó
œ. œ. œ.
‰
œ. œ.
3 3
Ó œb . œ. œ. ‰ œ. œ.
3 3
Ó œb . œ. œ. ‰ œ. œ.
3 3
Ó
œ. œ. œ.
‰
œ. œ.
3 3
Ó ˙b >
Ó ˙b >
Ó ˙b >
Ó ˙b >mute off
Ó ˙b >
mute off
Ó œ
. œ. œ. ‰ œ
. œ.
3 3
Ó œb . œ. œ. ‰ œ. œ.
3 3
Ó ˙b >
Ó
˙b >
Ó 
°
# b   b
3
3
   
∑
∑
∑
∑
wb
Tom
434 Ó ˙b >
Ó ˙b >
Ó ˙b >
Ó ˙b >
Ó ˙b >
f
f
f
f
f
f
f
f
open
f
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
œ. œ. ‰ œ
. œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3œ. œ.
‰
œ. œ. œ.
J
œ>
‰ Œ
3 3
œb . œ. ‰ œ. œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
œb . œ. ‰ œ. œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
œ. œ.
‰
œ. œ. œ. Jœ
>
‰ Œ
3 3
˙ jœ>
‰ Œ
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ jœ> ‰ Œ
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ jœ> ‰ Œ
œ. œ. ‰ œ
. œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
œb . œ. ‰ œ. œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ jœ>
‰ Œ
 b  # b  J>
*
‰ Œ3
3
‰ ‰ j   
3
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
æ˙ jœ> ‰ Œ
æ˙ jœ>
‰ Œ
æ˙ jœ> ‰ Œ
æ˙ jœ> ‰ Œ
æ˙ jœ> ‰ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ ‰ j  
3
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
Poor Tom
∑
∑
∑
∑
∑
f
436
436
Ó œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
3 3
Ó œ
. œ. ‰ œ
. œ. œ.
3 3
Ó œb . œ. ‰ œ. œ. œ.
3 3
Ó œb . œ. ‰ œ. œ. œ.
3 3
Ó œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
3 3
Ó >˙
Ó >˙
Ó >˙
Ó >˙
Ó >˙
Ó œ
. œ. ‰ œ
. œ. œ.
3 3
Ó œb . œ. ‰ œ. œ. œ.
3 3
Ó >˙
Ó
>˙
Ó 
°
# b   
3 3
  ‰ ‰ j 
3
∑
∑
∑
∑
w
Ó >˙
Ó
>˙
Ó >˙
Ó >˙
Ó >˙f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
‰ œ. œ. ‰ œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
‰ œ
. œ. ‰ œ
. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
‰ œb . œ. ‰ œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
‰ œb . œ. ‰ œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
‰ œ. œ. ‰ œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
˙ jœ> ‰ Œ
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ jœ> ‰ Œ
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ jœ> ‰ Œ
‰ œ
. œ. ‰ œ
. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
‰ œb . œ. ‰ œ. œ. Jœ> ‰ Œ
3 3
˙ Jœ> ‰ Œ
˙ jœ>
‰ Œ
   b  # J>
*
‰ Œ
3
3
   ‰ ‰ j
3
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
æ˙ Jœ
> ‰ Œ
æ˙ jœ>
‰ Œ
æ˙ jœ> ‰ Œ
æ˙ jœ> ‰ Œ
æ˙ jœ> ‰ Œƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
   
∑
∑
∑
∑
˙b ˙n
Poor Tom
∑ Div.
∑
∑
∑
∑
ƒ
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
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43
43
43
43
43
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44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Eb Cl.
Bs. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Bb Picc. 
Tpt. 1
Bb Picc. 
Tpt. 2
Tbn.
Tuba
Perc. 1
(lg. tam-
tam)
Perc. 2
(tom-toms)
Vln. 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
√
◊
◊
440 ∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ# œ
Œ ‰
œ œ œ œ œb œ œ#
œ# œ# œn
Œ ‰ œ œ œ œb œb œb œ#
œ# œ œn
Œ ‰ œ œ œ œb œb œb J
œb ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó æã
‰ ‰ j   
3
∑
∑
∑
Ó ˙b ˙
glissando, 
r.h. - black notes
l.h. - white notes
no ped.
?
œ œ- .¿- J¿# -
will in jure
shouted
440 ∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ
Ó ‰ œb œb œ# œ# œ œ
Œ ‰ œ œ œ œb œb œb œ#
œ# œ œn
Œ ‰ œ œ œ œb œb œb œ#
œ# œ œn
p
lg. tam-tam
(largest beater available)
f
f
f
f
f
f
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Bb Tpt. 1
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Vln. 2
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